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EIL S E R ^ R A T I S M O P E I C A S T R O 
UNA REUNIÓN I M P O R T A N T E 
CDIOE: D O N T O M A S A G Ü E R O 
repuesto, tres, y un magnifico c a m i ó n pa 
ra el Iraiisporte de m e r c a n c í a s . 
Para su obtención pensóse en pr imer 
t é r m i n o t ra tar con ta fábr ica de autos 
Hispano- Suiza, pero parece ser que exis 
ten algunos inconvenientes del pronto, 
se 
al 
—¡Quer ido d o n , T o m á s ! 
—Adiós amigo. ¿No teme iisted al ág imí 
—JIOS p r e g u n t ó con sn amabi l idad reco-
nocida el digno presidente de l a Comisión 
provinc ia l , s eño r A g ü e r o y Sáncbez de 
Tagle, al encontrarle ayer, ya anochec í - . 
do, en el Paseo de Pereda, en el preciso por razones lóg icas y determinadas, y 
instante en que • las nubes descargaban a p r o b ó el comisionar para obviarlos 
un fuerte, c h a p a r r ó n . Y a ñ a d i ó compla- diputado s e ñ o r Alvear, quien se encargo 
c íen te—: Venga usted hacia a q u í , hombre de l levar el p r ó x i m o s á b a d o a l a Comi-
do Dios, g u a r é z c a s e en el quicio de esta sión p rov inc ia l un amplio estudio y un 
puer ta del r igor invernal . presupuesto, viendo nosotros de spués con 
Y aceptando encantados l a inv i t ac ión , - lo que han de con t r ibu i r los pueblos a 
comenzamos a depart i r con el señor los cuales s e r v i r á de provecho el establo-
A g ü e r o : cimiento del servicio. 
—sNada, implacables. Ustedes los perio-: L a Comis ión p rov inc ia l c o n t r i b u i r á 
distas, siempre marchando sobre las in - t a m b i é n con lo que sus medios l a permi-
t í a n l o de har ina , salvo en M a d r i d y en 
Haivelona, a cuyos Ayuntamientos, en 
c o n s i d e r a c i ó n a las circunstancias que 
concurren en la indus t r ia panadera de 
ambas poblaciones, se les autoriza para 
que, si lo estiman conveniente, permitan 
un recargo que nunca p o d r á exceder de 
cuatro c é n t i m o s por k i logramo. 
En aquellas localidades donde el pre-
cio del pan fuese infer ior al de l a ha r ina , 
se c o n s e r v a r á esta diferencia, reduriendo 
el t ipo de su venta en la p roporc ión en 
que se. d isminuya el de la har ina . ' 
6. ° Los contraventores de estas dispo-
siciones i n c u r r i r á n en la penalidad esta-
blecida en el a r t í cu lo adicional de la ley-
de 11 de noviembre de 191G y en el aparta-
do 15 del real decreto de agosto ú l t imo . 
7. " Quedan derogadas todas las dis-
posiciones anteriores en cuanto se opon-
gan al cumplimiento de lo preceptuado 
oh la presente real o rden .» 
finitas variaciones de un tema eterno: 
«¿Qué cuenta usted? ¿Qué novedades 
hay? ¿Qué ocurre por el mundo de los v i -
vos?» Para obtener siempre, o casi siem-
pre, las respuestas mismas. 
Estudiando el asunto. 
—iSiiJ embargo—opusimos—hoy ha ha-
bido en la D i p u t a c i ó n a l g ú n asunto que 
puede interesarnos y el cual desconoce-
mos en absoluto los reporteros porque no 
liemos sido invitados a in tervenir en él. 
..Quiere usted, don T o m á s , adelantarnos 
algo que pueda interesar n los lectores? 
Y nuestro amable amigo r e s p o n d i ó : 
—¡Bueno, pues, v e r á usted. 
Cumpliendo un acuerdo adoptado en ne-
sión p ú b l i c a por el pleno de l a excelent í -
s ima Dipu tac ión provinc ia l , con referen-
cia, al movimiento separatista iniciado en 
Castro U r d í a l e s , se reunieron a las doce 
de la m a ñ a n a de hoy, en el s a l ó n de actos centros docentes 
de l a D i p u t a c i ó n , los vocales que integran varias 
l a Comis ión provinc ia l , diputados seño-
res Ríos , Soberón de la Fuente, Alvear, 
G u t i é r r e z Ca lde rón , Mar t í nez , el presiden-
te de la misma y urt servidor de ustedes, 
los diputados por el d is t r i to Castro-La 
, redo, s eño re s Rivas y Durante F e r n á n d e z ; 
el presidente de l a C á m a r a de Comercio 
de" esta ciudad don Eduardo Pérez del 
Mol ino y el alcalde de Castro Urd í a l e s . • 
Dada cuenta del p ropós i to de la r e u n i ó n 
c o m e n z ó a discutirse el asunto, t r a t á n d o -
se de estudiar y ver por todos los reuni-
dos, el medio m á s . factible y los recursos 
m á s conducentes para conseguiih llegar a 
una m á s grande a p r o x i m a c i ó n comercial; 
a una c o m u n i c a c i ó n m á s a m p l í a y hace-
dera para cosas y personas, f ac i l i t ándo 
se notablemente, él envío y recepción de 
correspondencia y prensa de esta capital 
en la ciudad castren a. 
No se habló de otras cosas, haciendo 
h i n c a p i é en ellas, porque v in ieron a pro-
barnos taxativamente que toda esa gran 
fiebre de separatismo en' Castro U r d í a l e s 
estaba supeditada a la efervescencia j u 
veni l de unos cuantos s eño re s y a la pre-
meditada in t enc ión de alguna personoli 
dad determinada. 
Asuntos examinados,. 
— ¿ F u e r o n adoptados algunos acuerdo?-
en firme? 
—Verá , usted, amigo. En pr imer lugar, 
se h a b l ó de conseguir una prudencia! 
subvenc ión para habi l i ta r con ella a l g ú n 
barquito que todas las semanas, dos .o 
tres veces, llegase de este, puerto a Cas-
tro Urd í a l e s . iPeío pa rec ió no resultar 
viable la idea, entre otras cuantas razo-
nes, por lo bravo y peligroso de la costa 
y por la enorme c a r e s t í a que los fletes 
h a b r í a n de suponer. A d e m á s que nada o 
cosa insignificante h a b r í a m o s de resol-
ver con ello. T e n d r í a m o s un medio regu-
l a r para el transporte de m e r c a n c í a s , pe-
ro no para viajeros ni correspondencia 
en una forma conveniente. Se desechó la 
idea, a s í como otra nueva proponiendo 
se tratase directamente con los ferroca-
r r i l es de Santander a Bi lbao y de Castro 
a T r a s l a v i ñ a . 
—Don T o m á s , confesamos sin rubor 
nuestra torpeza... 
— P i c a r d í a intencionada la l l a m a r í a n 
otros. De todas formas, saben ustedes que 
la ú l t i m a de las citadas Empresas arras-
t ra en la actual idad una v ida l á n g u i d a 
y que es del púb l i co dominio que pertenc 
ce casi por entero a la pr imera , l a ' c u a i 
no a c c e d e r í a f ác i lmen te a muchas de n ú e s 
tras peticiones, que acaso s e r í a n juzga-
das como una p o s t e r g a c i ó n , posiblemen-
te, como un a g r a v i ó para Bilbao. 
—Entonces, quiere decirse que, en defi-
n i t iva . . . ' 
—^Sí, hombre, sí; no sea usted impa-
ciente. En p r inc ip io fué aceptada la idea, 
es decir, se convino en el establecimiento 
de una l ínea de a u t o m ó v i l e s entre Treto y 
Castro. Este nuevo servicio, que no sólo 
s e r í a para conseguir obtener una r á p i d a 
c o m u n i c a c i ó n de esta ciudad a Castro, en-
t r a ñ a r í a un grande beneficio para los 
pueblos del trayecto. 
'Se r ía posible que. llegase ta correspon-
dencia antes que la de Bi lbao y se obten-
d r í a n otras muchas y positivas ventajas, 
ya que saben ustedes que entre Santan-
der y Castro solamente existe un solo co-
rreo en la actual idad. 
— ¿ T r a t a r o n ustedes del medio de l levar 
a la p r á c t i c a la idea concebida? 
—(En pr inc ip io , sí, señor . L a referida 
l í nea de a u t o m ó v i l e s la f o r m a r í a n por. 
el pronto dos coches para l ínea , uno de 
tan y una vez hecho y aprobado el estu-
dio general, se a b r i r á un concurso para 
const i tuir en una rea l idad lo que fué es-
ta m a ñ a n a aceptado en pr incipio . 
Montañeses y patriotas.— 
E l dominio del oro. 
Nuestro muy querido y respetado ami 
go don T o m á s Agüero , nos dió cuenta 
de spués de haberse celebrado ignalmenie 
en la r e u n i ó n aludida, un detenido cam-
bio de impresiones respecto al .separali<T 
mo fabuloso existente en Castro. 
Uízonos presente que su alcalde se ba-
h ía mostrado m o n t a ñ é s y patriota, sus-
tentando el cr i ter io de la m a y o r í a de los 
habitantes de la bermosa ciudad. 
Que h a b í a definido claramente la in-
fluencia del seftnr Sota entre los castre 
ños , a los que agarrotaba con el dominio 
del oro, implantando, con su cuenta y ra-
zón, luz meridiana, economatos, c í r c u l o s 
etc., etc., y facilidades 
para poder v i v i r las famil ias de 
los hombres de mar , y que, por ú l t imo , 
h a b í a venido a hacer p ú b l i c a confesión 
del amor que a Santander profesan los-
c a s t r e ñ o s en su m a y o r í a inmensa, desen-
g a ñ a d o s de separatismos a n t i p a t r i ó t i e n s . 
a los que, candidez s e r í a negarlo, se les 
pretende llevar, por todos los medios y 
todas las maniobras imaginables... 
H a b í a cesado la l luv ia y el. s eño r Agüe-
ro, haciendo un gesto de sorpresa al roo-
sultar su reloj , se despid ió apresurad}-' 
mente de nosotros, para acudir al cotíi 
p l iñ i ien to de uno de.esos deberes inelu 
dibles que se ha l lan hermanados con los 
de su elevada profes ión. 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partee y enfermedades de la mujer, 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
fó&nax OreAa. i . prlnehifff 
E L P R E C I O D E L PAN 
Tiende al abaratamiento 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 4.—El minis ter io de Abaste-
cimientos publ ica en •la « G a c e t a s una 
real orden, cuya parte dispositiva dice 
a s í : 
«i-.0 Desde el d í a que se publique es-
ta d ispos ic ión en la «Gace ta de Madr id» , 
los Sindicatos provinciales harineros no 
p o d r á n a d q u i r i r t r igo a precio superior 
a '̂ S pesetas los cien kilos, sobre vagón 
en es tac ión de origen, • o en f áb r i ca , de 
efectuarse el transporte por fe r rocar r i l . 
2. " En el caso de que, por negarse los 
tenedores de l a m e r c a n c í a a cederla vo-
luntar iamente a l ' t i p o m á x i m o de cotiza-
ción que se consigna en el n ú m e r o ante-
rior^ se viera este minis ter io obligado a 
decretar las correspondientes incautacio-
nes, l a exp rop i ac ión se h a r á a r a z ó n de 
44 pesetas los cien kilos, precio regulador 
para el t r igo , determinado en l a precita-, 
da real orden de 11 de ab r i l pasado, que 
s e g u i r á subsistente respecto a l par t icu-
lar . 
3. " Las Juntas provinciales de Subsis-
tencias p r o c e d e r á n , en el t é r m i n o de cin-
co d í a s , a p a r t i r del en que se inserte la 
presente real orden en la «Gace t a de Ma-
dr id» , a Ajar, teniendo presente la po-
tencialidad y medios industriales de las 
f áb r i cas , el t ipo de venta de la har ina en 
sus respectivas jurisdicciones, t ipo que 
no excederá en n i n g ú n supuesto de once 
pesetas los cien kilos sobre el precio a 
que se h a y a adquir ido el t r i g o ; enten-
d iéndose que este ú l t i m o precio no p o d r á , 
a los efectos de s e ñ a l a r el margen de mol-
t u r a c i ó n , rebasar el regulador de 48 pe-
setas, determinado en el n ú m e r o 1.° de 
esta soberana d ispos ic ión . 
4. ° Los gobernadores civiles, como pre-
sidentes de las Juntas provinciales de 
Subsistencias, r e u n i r á n é s t a s inmediata-
mente y s e ñ a l a r á n el plazo durante, el 
cual los Sindicatos provinciales harine-
ros p o d r á n seguir expendiendo las har i -
nas a los precios actuales, como proce- E s t á n entresacados los trozos de los 
denles de tr igos y a adquir idos y puestos discursos de tal forma, que permiten al 
lector seguir paso a paso e} desarrollo 
de las diversas t eo r í a s , todas ellas fun-
damentales para l a v ida de l a n a c i ó n . 
LA N U E V A L I N E A DE V A P O R E S 
Entre Nneva York 
y nn puerto del Norte. 
He a q u í la exposic ión d i r i g ida por el 
s e ñ o r Pereda E lo rd i a los excelent í s imos 
s eño re s m a r q u é s de Comillas, don Anto-
nio Mar t í nez Pinil íoa y don Luis M a r í a 
• • Aznar y T u t o r : 
Excelentisimo señor : l a lectura de la 
real orden de 24 de diciembre ú l t imo, por 
la, que, haciendo just ieia a sus mereci-
mientos, el exce len t í s imo seño r minis t ro 
de Fomento le designa para formar parte 
de la Comisi úi que ha de die taminar so-
bre el establecimiento de una línea d( 
vapores entre Nueva York y los puertos 
del Norte de E s p a ñ a , para atraer hacia 
nuestra, pa t r i a el tur ismo americano, su-
g i r i ó a la C á m a r a de Comercio la idea 
de di r ig i rse a V. E. con una r a z o n a d í s i -
ma exposic ión denhisirando la ventaja de 
que sea este puerto el elegido. 
Convocada por esta AÍealdía La enti-
dad dicha, eonjunlainente con el Círculo 
Mercant i l , L i g a de Contribuyentes y Fo-
mento del Tur ismo, para t ra tar sobre las 
condiciones que este puerto r e ú n e para 
aspirar a ser lo que eñ aquella expord-
eión se pide, se d e m o s t r ó que Santander 
puede ofrecer como n i n g ú n otro puerto 
ventajas que respondan a las exigencias 
del tur ismo en comodidad de desembar-
que y de alojamienlo. rapidez en las co-
municaciones con id centro de E s p a ñ a y. 
por tanto, con el Mediod ía y Levante y 
alpinismo accesible en pocas horas. 
En efecto, excelenlu'sim'i señor : los 
grandes Irasal.bnuiciis pueden atracar a 
los muelles, desde los cuales a r r a n c a r í a n 
los trenes qiie í i áyan de i ranspor iar al 
tur is ta de paso, ya para el centro de Es-
p a ñ a , con menor recorrido que desdi 
cualquier otro puerio, va para Vizcaya o 
para Asturias. 
L a existencia de magní f icos hoteles y 
esp lénd ido Casino, con Campos de Sport, 
T i r o de p ichón e H i p ó d r o m o , br indan al 
tur is ta prolongadas y agradables esta-
das en una ciudad que Su Majestad hon-
ra con su permanencia eh ella d t í i ^ n t ? 
largas temporadas. • 
I.a variedad del imponderable' paisaje, 
asequible por (nía profusión de bien cui-
dadas carreteras, basta cumbres de m á s 
de m i l metros sobre el nivel del mar, en 
pocas lloras, es aliciente qüe no desde 
ña el tur is ta y que sólo este puerto puede 
ofrecerle. 
V, por fin, el atract ivo de la gran cor 
di l lera de los renombrados Picos de Eñ' 
ropa, con sus gargantas inimitables y 
sus abruptos picachos al alcance de unas 
cuantas horas, es otra a t r acc ión de que 
n i n g ú n otro puerto puede hacer ostenta-
ción. 
Creemos fundadamente que en cuanto 
a otras condiciones t é cn i ca s no .existen 
ventajas a favor de otro puerto del Norte 
de E s p a ñ a , y, por todo lo expuesto, nos 
permit imos l l amar la a t enc ión de V. E . 
sobre lo que q u i z á s no desconozca, en la 
seguridad de que é s t i m á n d p l p , s a b r á ha-
cer jus t i c ia a nuestras l e g í t i m a s aspira- ' 
ciones. 
Dios guarde a V. E. muc í ios años . ' | 
Santander, Á de enero de PMV). 
E x c e l e n t í s i m o señor . 
Por las entidades menrmnadas: el al-
calde, Eduardo Pereda Elordi. 
Y esto es lo que, como hace notar con 
acierto el autoir en el epí logo del libro,-
ha sucedido en l a vida pol í t ica de don 
Antonio Maura , y es tá claramente de-
mostrado en la recopi lac ión de que tra-
tamos. 
Po r su p a c i e n t í s i m a labor, por la di -
fusión de buenas t e o r í a s que representa 
V por el acierto con que ha sido llevada 
a cabo, es muy digna de aplauso la obre 
realizada, por don Juan Bautista Cá ta l a , 
trasladada ai l ibro referido. 
I A I 
I D E A R I O P O L I T I C O 
Don Antonio Maura. 
El director de la Biblioteca de, Grandes 
Oradores ha reunido en un l ibro de 243 
p á g i n a s en octavo, un extracto de los 
discursos pronunciados por el eminente 
hombre públ ico don Antonio Maura , en 
las C á m a r a s y en diferentes Centros y 
Sociedades. 
El trabajo efectuado por el autor, don 
Juan Baut is ta C a t a l á y Gavi lá , es no só-
lo una obra de concienzuda paciencia, 
sitio que t a m b i é n de indiscutible u t i l i -
dad. 
Ateneo de Santander. 
Un homenaje a Concha Espina 
Con motivo del ú l t imo t r iunfo alcan-
zado por la i lustre escritora m o n t a ñ e -
sa, Concha Espina, con su comedia «El 
Jayón» , estrenada en el teatro de Esla-
va, el Ateneo de Santander la ha d i r i g i -
do el siguiente mensaje de fel ici tación : 
I lustre m o n t a ñ e s a : 
A esta beha región , que tuvo la fortuna 
de veros nacer, llegan constantemente 
los ecos de vuestros t i iun l 'os ; los que al-
canzó vuestra pluma fecunda, guiada 
por una clara inteligencia y nn noble 
co razón de mujer . 
Siempre, los ecos de triunfos ajenos, 
los de un ser pr ivi legiado que luce es-
plendoroso sobre todos los hombres, al 
llegar a las almas d e s p i é r t a l a s conforme 
a su naturaleza, y sólo en aquellas ven-
cidas por la ru indad hacen nacer envi-
dias y rencores. Los m o n t a ñ e s e s , vues-
tros paisanos, gozamos siempre fama de 
leales; que bien alto pregona nuestro es-
cudo la ley de lealtad que guarda ius 
umbrales de nuestra M o n t a ñ a ; y si al-
guno hubiera de manci l la r la , en no mere-
cer llamarse m o n t a ñ é s h a b r í a de encon-
t r a r bastante castigo. 
Por eso, el eco de vuestra fama, que 
p r e g ó n a s e - y a en todos los pueblos, adon-
de l a condujeron las hermosas obras de 
vuestro numen, traducidas a idiomas dis-
tintos del nuestro para que puedan s(;r 
por otros conocidas y de otros estimadas 
al l legar a nosotros, vuestros hermanos, 
despierta f'l s^inq regocijo, el entusiasmo 
y l a "a legr ía , aumentados a l conocer có-
mo en toda vuestra g lor ia os h a b é i s acor-
dado siempre de que en esta t i e r r a na-
cisteis y como hi ja c a r i ñ o s a , a vuestra 
madre h a b é i s dado pai te de vuestro 
t r iunfo , m o s t r á n d o l a con orgullo a l a faz 
del mundo, pregonando que a su amor 
fueron despertando los nobles sentimien-
tos dti. vuestro corazón y las claras luces 
de vuestra inteligencia, y que ello fué lo 
que vertido a raudales en vuestras.obras 
os lucieron admi ra r de todos. 
Por eso t a m b i é n , los que nos congrega-
mos en este Ateneo M o n t a ñ é s , que segui-
mos paso a paso y atentamente vuestra 
labor l i terar ia , ' al conocer ahora el nue-
vo t r iunfo de la a d a p t a c i ó n d r a m á t i c a 
del liermoso cuadro m o n t a ñ é s «El Ja-
yón», que tiene, toda la sobriedad y la ru-
deza de nuestras m o n t a ñ a s y la hondura 
triste, pero fért i l , de nuestros valles, no 
queremos que entre tantos y tantos 
aplausos como l a han t r ibutado l a crí t i -
ca y el públ ico , falte el nuestro, el menos 
ruidoso, porque es de hermanos y no de-
bemos ser sino quienes a l llegar a vues-
tro lado os hagan ver en. su emoción su 
entusiasmo y su inmensa a l e g r í a . 
Y un testimonio de és t a es tan sólo lo 
que d e s e a r í a m o s fuese este mensaje., en 
el que intentamos recoger el deseo de to-
dos los socios, manifestado u n á n í m e m o n -
te en la ú l t ima Junta general, ¡Quie ra 
Dios que hayan acertado nuestras pala-
bras a expresar sinceramente nuestros 
sentimientos; que, si a s í lo h u b i é s e m o s 
conseguido, estamos bien seguros de que 
h a b r í a n de ser estas cortas l í neas algo 
m á s que una fe l ic i tac ión; y os l l eva r í an 
la a l e g r í a honda de unos corazones lea-
les, nacidos bajo el mismo ciclo brumoso, 
ennoblecidos al amparo de la misma.ma-
dre santa y buena, ¡ h e r m a n o s siempre! 
ECOS DE SOCIEDAD 
Nomtramiento. 
. Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de M a d r i d , nuestro querido 
amigo y paisano, don Bomualdo Ríos 
Por t i l la . 
Damos l a enhorabuena al señor Ríos 
Portilla,, cuya honorabi l idad, rectitud y 
cul tura le hacen acreedor al alto y dig-
no puesto que ocupa. 
Petición de mano. 
En el pintoresco pueblo de Puente Vie.s- reunirse, en 
go y por los s eño re s de J á u r e g u i , fué pe- ra, la ponencia 
dida el d í a 1.° de enero la mano de la sim- L a r e u n i ó n di 
Retrato del pianista y compositor Antonio de Gorostiaga, por el notable artista 
Francisco Guíiérre: Cossío. 
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E L L . R R O B L E M A A U T O N O I V I I O O 
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Está redactada la parte de la ponencia que se refiere a 
taluña.-Hacia la Mancomunidad "'e Castilla la Nueva. 
p á t i c a s e ñ o r i t a Manol i ta M a r t í n Sampe-
dro, h i j a de. los d u e ñ o s del Hotel Val íso-
b lano, para el joven don Fernando Mar-
I ínez Gut ié r rez . 
La boda se c e l e b r a r á en la, p róx ima 
pr imavera . 
LOS F E R R O V I A R I O S 
Las peticiones dé los navarros. 
Esta m a ñ a n a visi tó al jefe del Gotíiérhci 
el s eño r Gayarre, con objeto de enfregíu" 
le e l mensaje que la D ipu tac ión provio 
cial de Navarra eleva, al Consejo de m i -
nistros, conteniendo las conclusiones 
aprobadas en \;\ Asamblea celebrada el 
d ía 30 del pasado. 
El conde de Hornanones le o f rec ió . t r a s : 
ladar el mensaje a la ponencia de la ú ' 
mis ión extrapaidamentaria que estudia ia 
concesión de las a u t o n o m í a s regionales! 
Justa actitud de los telegrafistas. 
A ú l t i m a hora de la tarde ha visitado 
al conde de. R o m a n ó n e a , en él rhinisterio 
de Estado, una Comisión del Centro téle: 
gráfico e spaño l , para entregarle un men 
saje ep el que piden qué , en el caso de que 
se'.concedan las a u i o n o m í a s ség ipna les , 
el servicio de te légrafos no deje de ser 
función del listado. 
A c o m p a ñ a b a n a los comisionados los 
señores minis t ro de la Gobernac ión y di-
rector general de Comunicaciones. 
L a Mancomunidad castellana. 
En la d i p u t a c i ó n provincial se han re-
unido los presidentes de las P ipu l ac i " 
nes de Castilla, c a m b i á n d o s e impresio-
nes sobre el movimiento a u t o n ó m i c o . 
Se p l a n e ó la Mancomunidad • de Casti-
lla la Nueva, la que t e n d r á por ún ico 
ideal la unidad espir i tual de E s p a ñ a . 
'Se aco rdó dirigirse a los presidentes de 
las Diputaciones calalanas r o g á n d o l e s 
que soliciten de la Manc. imunidad que» 
cuando la Comis ión nombrada recienli -
mente por el Gobierno, que -trabaja para 
buscar una solución j u r í d i c a al proble-
ma, redacte Ta ponencia, sea estudiada 
y discutida por ellos sin pas ión , sino con 
el sano p ropós i to de e n c o n í r a r una 
solución nacional al problema planteado 
por la región catalana, y que hoy es ÍJJ 
todas las regiones. 
Nueva reunión de ia ponencia. 
A las cuatro de l a larde ba vuelto n 
el domici l io del sepor Man 
le la Comisión, 
ó tres horas, 
nonencia lleva los traba-
Sé crea el Cnbierno de Cata luña . 
Oueda por determinar en el estail 
él numero de miembros que ha t 
inarlo. 
Las regiones se [o r ina rán con lós.KÍ 
nicipios que quieran mancoinunái 
siendo precisas para acordarlo las 
terceras partes de los AyuntamieiitdS''J 
pectivos. 
Reunidos los Ayuntamientos, elevaí 
nn mensaje a l Gobierno, solicitandü 
Mancomunidad, y s e r á resuelto en e l l 
mino de dos meses, como m á x i m o 
Contestada Ta solici tud, vo lverá! 
unirse de nuevo los Ayuntamientos, ají 
dando los t é r m i n o s de la Mancoraií 
dad. 
Cumplido este t r á m i t e , volverán a 
i igirse al Gobierno para que éste presi 
te el oportuno p royec tó de lev a las ( 
tes. 
Máf iana por la m a ñ a n a se reunirá 
ponencia, para determinar Ig aulonos 
de los Municipios, siendo este extreraí 
que figuraba en pr imer té rmino de 
tres que h a b í a de resolver la Gbínpj 
pero qiie sera resuelto el ú l t imo. 
Se cree que m a ñ a n a por la tarde 
d r á la ponencia terminado su trabajn] 
Del Gobierno clvi 
Olee el señor Laserna.—Más donati 
para la Asociación de Caridad. 
Anoche nos comun icó el gobernadoi' 
croa, qn 
en las respectivas f áb r i ca s . 
5.° E l precio de venta del ki logramo 
de pan no p o d r á ser superior al del ki lo-
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
da ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
H a trasladado su cl ínica a la Alameda 
Priniera, n ú m e r o 2, principal, teléfono 
A N T O n i O d l B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogad*.—Procurador üe lúa Tr lhunaM-
VSLAtffiO. C — S A N T A N I I 1 P 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy DOMINGO, a las cuatro y media de la tarde. 
F I E S T A I N F A N T I L -TOMBOLA D E J U G U E T E S - P E L I C U L A S COMICAS . 
Varietés: PERU-COLOMBIA y COSTA RICA, canto-baile y conciertos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—Cumpliendo acuerdos 
adoptados, los ferroviarios se reunieron 
en los alrededores del Pacífico p.ara p ío -
desarrolladas por don Antonio Maura en testar de la c i rcular publicada por la 
su di la tada e, intensa labor parlamenta-
r i a y sociológica . 
Se ha concretado el señor C a t a l á en es-
te, l ib ro a entresacar el ideario polí t ico 
de entre las ideas de todo orden que nu-
t ren los magistrales discursos de don 
Antonio Maura . 
Ideas de otro l inaje s e r á n objeto de 
un segundo tomo. 
Dos finalidades p r á c t i c a s tiene el l ib ro 
de que nos ocupamos: l a de recoger en 
un tomo todas aquellas ideas y t e o r í a s 
que, teniendo un nexo c o m ú n , se hallan 
diseminadas en «Dia r ios de Sesiones» y 
discursos, que son de difícil r eun ión para, 
quien no b a y a ' l u g a r a tan meticuloso 
trabajo, como el realizado por "el s eño r 
C a t a l á . 
•Y otro, m u y pr inc ipa l , el de. poner de 
relieve el becíio, tan c o m ú n , por desgra-
• Prensil , relacionada con el aumento d 
sueldos. 
La l luvia y él viento despejó a los re-
unidos. 
En un desmonte de los alrededores se 
si tuaron unos grupos de ferroviarios, 
dispuestos a apedrear a una Comisión 
que se p r o p o n í a v is i ta r a l min is t ro de 
Fomento para darle las gracias. 
La Comisión no acud ió y a s í se evito 
un conflicto. 
B U Q U E EN P E L I G R O 
El "Tambre", averiado. 
Se sabe qu 
jos a d e l a n t a d í s i m o s . 
¿Cambé, vecino de Madrid? 
Esta tarde se decía en el Congreso que 
el s eño r Cambó se propone trasladar su 
residencia-a Madr id . 
Preguntados algunos ín t imos del lea-
der catalanista, contestaron que si el pro--
blema de C a t a l u ñ a se resuelve, favora 
blemente, con arreglo a las aspiraciones 
de los catalanistas, no t e n d r í a nada de 
e x t r a ñ o que el s eño r C a m b ó trasladara 
su residencia a M a d r i d , como tenía pen-
sado liace ya mucho tiempo. 
Los catalanes, optimistas, 
•BARCELONA, 4.—En los centros don-
de se tienen informaciones regionalistas 
hay mucho optimismo, c r eyéndose en 
una solución favorable de fa cuest ión del 
r ég imen a u t o n ó m i c o . 
Si 
v i l , s eño r case n ue nabia recibid"' 
visita .del indust r ia l don Calixto Velar 
que, en nombre de varios c o m p a ñ e r ^ 
bizo entrega de 2.035 pesetas, recaücÜ| 
con deslino a la benéfica Asociación 
Caridad de Sanlander, entre yariés 
dustriales y comerciantes, de la Iql 
dad, por el acuerdo tomado entre épm 
del enal h a b l á b a m o s en nuestro ñóffl 
de ayer, consistente en supr imir los íi? 
naldos qué daban en las tiendas $ M 
ti r su producto para los pobres asilí"'1 
Muy de elogiar es la conducta & M 
da por los ínuüs t r í á jéé , y el gobernad 
civi l ' nos hizo constar su agradedtíVHj 
por el hermoso rasgo. 
r 
PARA E L DIA D E R E Y E S 
[I lisiiiil Te lipiii 
M a ñ a n a , día de ios Santos ReyeSi 
d rá lugar, como ya hemos a n u n c i a d 
el Sa lón Pradera, el reparto de los 
tes r ega ladoá para los n iños de '0Í'. 
. ios d'e la Mutua l idad Obrera Ma t í | f 
No hay para qué decir que e n ^ 
asegura que no hay antagonismos gente menuda, que ha de ser a g í P f 
•ntre las declaraciones que los principa-
pol í t icos catalanistas han íes  hecho en 
Barcelona y l a Comis ión e x t r a p a r l á m e n -
thr ia . 
El resultado de los trabajos de la ponen 
cía. 
LQ. ponencia de la COímsión extraparb:-
mentaria ha permanecido reunida és ta 
tarde cuatro horas y cuar'.o. 
l i a u l t imado y entregado las cuar t i -
llas a los meconógra fos , para que m a ñ a -
na sean repartidas al pleno de la Comi-
s ión, referentes a las autorizaciones pa-
ra l u fo rmac ión de regiones y al estatuto 
de C a t a l u ñ a . 
liste fué discutido por el s eño r Alca-
lá Zamora, pero se a p r o b ó por unan imi -
cou aijuéllos, reina verdadera aníW|| 
esperando el día de m a ñ a n a ant^fi 
mente. 
M a ñ a n a publicaremos la forma en 
síe ha de llevar a efecto el simpático ^ 
val , del cual prometemos amplia ua™ 
ción a nuestros lectores. 
Los últime»s pégalos recibidos P11" 
ios: 
Señor i t a Celín Hegnles: una I>l:'|Za 
toros y un violín. 
S e ñ o r i t a vVnita Soto: un precióse m 
co vestido. . , 
" n a s e ñ o r i t a : un mon í s imo muiic . 
POR TELÉFONO 
CADIZ, \ .—La es tac ión radiote legráf i -
cia, en l a po l í t i ca e s p a ñ o l a , de que un ca ha recogido un radiograma del vapor dad. 
e spaño l i<TambrC)), que se encontraba a El estatuto es por ahfya sólo para Ca- ñeca , 
diez mil las de Caporeto, pidiendo auxi l io t a l u ñ a . 
con g ran urgoncia. i Autoriza la c reac ión de una C á m a r a 
En otro radiograma posterior d e c í a : deliberante, con r e p r e s e n t a c i ó n de las 
« P u d i m o s tapar ave r í a , consistente en cuatro provincias, cuya lyayor parte, sc-
boquete costado. Esperamos llegar al rá elegida por sufragio universal y otra 
puer to .» por las Corporaciones, 
hombre púb l i co , que h a mi l i t ado en el 
par t ido l iberal y en el conservador en un 
lapso de t re in ta y seis a ñ o s , no haya 
va.iiado en lo m á s m í n i m o sus t e o r í a s y 
procedimientos pol í t icos ni se ha aparta-
do un m i l í m e t r o de l a l ínea recta que le 
t r a z ó su austeridad y conciencia. 
Don Antonio Ayuso: un donatibo e' 
tá l ico , 
Don Antonio Labal : dos juegos de 
S e ñ o r i t a Mar ía So lórzano : "iJ1* 
L á í n Z . M e r cef 
SAN F R A N C I S C O . N D M I S W 11 
lable artista 
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E L R U E I B U O C A N T A B R O 
C o m i s i ó n provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporación 
Notas de la Alcaldía 
L a autonomía municipal. 
Cumpliendo un acuerdo, tomado en sen 
Vión p ú b l i c a el 11 de diciembre p r ó x i m o 
pasado, el alcalde de Santander ha cur-
sado la siguiente c i rcu la r a todos los 
Ayuntamientos de l a provincia . Dice a s í : 
«Es indudable que l a v ida de los M u n i -
cipios y , por- lo tanto, l a del Estado, se 
({esarrol lará con m á s pujanza siempre 
píe aqué l los tengan la l iber tad que les 
corresponde para su desenvolvimiento 
moral y mater ia l en todos los ó r d e n e s 
¡rtie a los mismos afectan. 
Hoy Que regiones importantes de nues-
t ra Pa t r ia se d i r igen a los 'Poderes públ i -
cos pidiendo lo que siempre hemos anher 
lado por lo que afecta a l a Munic ipa l idad , 
esta exce len t í s ima Corporac ión , en la se-
sión que celebró el d í a 11 de los corrien-
tes, a c o r d ó pedir a todos los Ayunta in ic i i -
tosde la M o n t a ñ a su a d h e s i ó n para que 
por el de Santander se eleve una solici-
tad al P der central , idiendo, en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de los adheridos, la 
a u t o n o m í a para todo aquello que afecte 
al r ég imen de cada Munic ip io . 
Lo tjtio, cumpliendo referido acurn lu , 
tengo el honor de comunicar a usted, es-
ponerlo en bé ranao se sirva erl  en conocirnien-
¿n de esa Corporac ión lo m á s pronto que 
|(. sea posible y par t ic iparme el acm-rdo mía lista oficial con los datos y cs t ad í s t i -
d f que la Comis ión ext rapar lamcntar ia 
haya lerminado su trabajo. 
ú i conferencia t e n d r á lugar el p róx i -
mo martes, y aunque aun no lo ha deci-
dido, es posible que el jefe del Gobierno 
asista en calidad de presidente del Ate-
neo, pues quiere escuebar la conferencia 
del s e ñ o r C a m b ó . 
Tanto como los trabajos de l a Comis ión 
extrapar lamentar ia , ha despertado ex̂ -
pec tac ión la conferen. ia del seño r Cam-
bó. 
En el ministerio de Estado. 
S e g ú n noticias oficiales recibidas en el 
nynfe té r io de Estado, los representantes 
de Franc ia en Suiza, Holanda. I t a l i a y 
n inamaiTa han recibido instrucciones de 
negar todo visado de pasaporte a publ i -
cistas procedentes del pa í s enemigo y a 
toda persona que llegue del mismo que 
haya podido servir de corresponsal de 
per iód icos . 
A d i i n á s , en te r r i to r io f r a n c é s los pasa-
portes de publicist.as y personas que ha-
yan podido servir de corresponsales de 
per iód icos , no se v i s a r á n con destino a 
Suiza, Holanda, I ta l ia y Dinamarca m á s 
que si los inter,.sados se obligan ante el 
jefe dr la m i s i ó n ^ d i p l o m á t i c a correspon-
diente á no penelrai- en n i n g ú n casó en 
pa í s i-nemigo. 
T a m b i é n facil i taron- ta nota siguiente: 
«El Gobierno b r i t á n i c o ha publicado 
«üe recaiga. i cas de las p é r d i d a s de la p roducc ión de 
Dios guarde a usted muchos a ñ o s . — i la Mar ina mercante del Reino Unido y 
Santander, 31 de, diciembre de 1918.—El i de los d e m á s pa í ses del mundo, 
alcalde, Eduardo Pereda Elordi .n Resulta que la acción de los submari-
Carbón de tasa. 1 nos a l canzó su m á x i m a ivficacia en el s'e-
Llegaron a esta .poblac ión ayer, proce-1 ! í u n d o _ t r i m e s t r e de 1917 (tonelaje perdi-
dentes de, Asturias , tres vagones de car- do 1.."{71.870 inglesas y 6.750.061 de otros 
bón minera l con 28.000 ki logramos para pa í ses ) , descendiendo desde esta fecha 
ser distr ibuidos entre el vecindario san- , las p é r d i d a s paulatinamente. 
Por e l contra l lo, se nota un aumento 
'••:< l a c o j M S t n i e e i ó n , a pa r t i r del tercer t r i -
m.-stre de 1918, alcanzando la cifra de 
l..mm toneladas. 
Los valores extran eros. 
El minis ter io de Hacienda ha publica-
d o una real orden autorizando.sean ad-
mitidos a l estampillado, durante el mes 
actual, previo pago, e n su caso, del i m -
puesto del Timbre , los valores extranje'-
roft que por- cualquier motivo no hubie 
r e n sido presentados para el cumplimien-
to de dicho requisito, siempre que se jus-
¡itiqne so in t roducc ión en el pa í s con an-
trr ioridad al 4 de septiembre del a ñ o pró-
x imo pagado, cuando no se tra tare de 
Valores emitidos legalmente en E s p a ñ a . 
L a apertura de las Cortes. 
El presidente d e l Consejo ha insistnb 
esta tarde en q u e si, c o m o se cree, la Co 
mis ión ext rapar lameniar ia termina^ sus 
trabajos e n l a p r ó x i m a semana, e l ' l ' a r 
lamento se r e u n i r á el jueyes, 15 del ac 
tua l . 
El Código de Derecho Canónico. 
En la r eun ión que ha celebrado hoy ••' 
pleno del Consejo de Estado, se ha ócu 
Hoy domingo, a la una de la tarde, se p á d o de un asunto al que ha dedicado ya 
verificará en el restaurant C a n t á b r i c o un dos sesiones. 
banquete en honor de los individuos del 'Se trata del Código del Derecho Canóni -
Real Cuerpo de bomberos voluntarios de co, promulgado en Roma hace cuatro me 
Santander. ses. 
Esta comida, que tiene c a r á c t e r de in - El ( ¡obiernp ha puesto el citado Código 
timidad, ha sido organizada por el Con- a informe d e l Consejo de Estado, 
sejó de A d m i n i s t r a c i ó n de tan admirable Los elementos liberales impugnaron su 
inst i tución. contenido, as í como la proh ib ic ión de q u e 
De la fiesta, que, seguramente resulta- pueda ser traducido del la t ín , en que esiá 
rá s i m p á t i c a en extremo, informaremos é a e m o , al castellano. 
a nuestros lectores • E l dictamen del Cuerpo consultivo es 
| ; _ • favorable, habiendo depuesto su actituo 
las consejeros liberales. 
Una visita. 
E l conde de Romanones as i s t ió esta tar 
d e a s u despacho oficial, donde recibió la 
visita del presidente de la Dipu tac ión ma-
d r i l e ñ a , c o n qylen conferenció . 
Romanones, a cazar. 
El presidente del Consejo h a b í a desis-
tanderino al precio fijado por la tasa. 
L a pretendida linea de va-
pores con Norte América. 
F- Nos dió cuenta ayer tarde el s eño r Pe-
reda E lo rd i de haber recibido una carfa 
del s eño r Ruano, ofreciendo apoyar las 
gestiones para conseguir el" estableci-
rniepto de una l í n e a m a r í t i m a entre-San-
tander y Kueva York . 
Para los huérfanos de la epidemia. 
I A l despedirnos del alcalde nos hizo és--
te presente que en aquellos momentos se 
p r o p o n í a vis i tar el Asilo de n i ñ o s h u é r -
fanos por motivo de la epidemia g r ipa l , 
establecido en la calle de San S e b a s t i á n , 
ÍÍ los que l l evar ía algunos juguetes y re-
galos. 
T a m b i é n nos hizo presente el s eño r Pe-
Yeda que dichos n i ñ o s s e r á n trasladados 
en breve a la Asociación d e X a r i d a d . 
UN B A N Q U E T E 
En honor de los bomberos 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
M A D R I D , 3.—El conde de Romanones. 
al recibir esta m a ñ a n a a los periodistas. 
Ies man i f e s tó que. es m u y probable que tido de-asistir a la cace r í a que en su ho-
deslsta de acudir a la cace r í a que se ce- ñor hab í a organizado el s eño r Camero 
leora en Córdoba , en l a finca de los se- Cívico, en Palma del Río; pero en aten-
ñ o r e s de Camero Cívico, pues sólo dispo- ción a (pie m a ñ a n a y pasado son d í a s tés 
ríe para ese objeto del d ia de m a ñ a n a , y tivos. ha marcliado el conde esta noche, 
el t iempo no es tá muv favorable para rea- en el expreso de Anda luc í a . 
R e g r e s a r á el martes por la m a ñ a n a . 
Probable Consejo. 
El martes por la tarde, si se r e ú n e la 
ponencia de la Comisión extraparlamen 
lar ia , Se r e u n i r á t a m b i é n el Consejo de 
ministros. 
Quiñones de León. 
Ha llegad<), con propós i to de pasar 
unos d í a s en Madr id , el embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , s eño r Q u i ñ o n e s de Leen. 
Las tarifas ferroviarias. 
A las cuatro y media ha visitado al mi-
nistro de Fomento el s eño r Rodrigue/. 
Sampedro, o c u p á n d o s e del decreto que 
autoriza el aumento de las tarifas ferro-
viarias. 
Lá r eun ión continuara el martes, n las 
cuatro y media. 
En Gobernación, 
El subsecretario de Gobernac ión , al t&s 
cib i r esta noche a los periodistas les dijo 
que eL gobernador c iv i l de León comuni-
ca que e*>tá resuelta la huelga de mine-
ros de Sabero. 
A g r e g ó que del l i t o ra l se reciben nume-
rosos telegramas dando cuenta de fortí-
simos temporales. 
De. Cádiz dicen que cerca de Torregor-
ff ^ § * .... 
ne A d e m á s , por la noche, nos « m i a r á De la respetable s e ñ o r a doña Inés Re 
una extensa c rón i ca , que publicaremos donet de Pardo, 1.000 pesetas. 
en el n ú m e r o de m a ñ a n a . 
El telefonema del resultado le expon-
dremos en los sitios de costumbre. 
Convocatorias. 
Se ruega a lodos los jugadores del p r i -
mer equipo del "Athiet ic Club» se hadlen 
hoy, a las tres de la tarde, en el campo cl08 
del «Club Deport ivo», para j u g a r un par-
t ido.—El secretario. 
• * * 
En los campos de l a Alber ic ia conten-
i - l a n , en par t ido de campeonato infan-
t i l , los equipos « A r e n a s F. C » , del Asti-
llero, y "For tuna Sport».. 
* • • 
Todos los j u g a d ó r e s de la <(Pnión Mon-
tañesa» d e b e r á n encontrarse hoy, domin-
go, a las tres, en los Arenales. 
Se les ruega se presenten debidamen-
te equipados, pues c o n t e n d e r á n , en par-
tido amistoso, con el «Unión Club». 
Campo del «Barreda Sport». 
Esta tarde, a las tres en punto, se ce-
l e b i a r á en el citado campo un interesan-
te part ido amistoso entre los primeros 
equipas de aquel club y del «Depor t ivo ganes" ^ T c S ^ a s J ^ ^ n ^ í n i r 
C a n t a b r i a » . Este u l t imo se alineara como toquillas y dos capas. 
Doña Luisa Cob ngucs 
Del s eño r director del Banco dtí San-
tander, ¿50 pesetas. 
De don Francisco Salazar, 25. 
De d o ñ a Manuela G u t i é r r e z -de Gómea 
Se t ién , 15. 
De las s e ñ o r i t a s de Rodrigue.: Pala-
10. 
De la s e ñ o r a d o ñ a E. I L , otras 10. 
A d e m á s hemos recibido de los n i ñ o s 
Eduardo y Pepin Fano y S u á r e z . seis 
abrigos de lana. 
Doño Asunc ión ü y a r b i d e (viuda de l a 
no), seis abrigos de lana. 
Doña Leocadia Pérez (viuda de Uzcu-
dun), dos abrigos da lana, cuatro paña -
les, tres abrigos de a l g o d ó n y seis cami-
sitas. 
Doña Avelina M a r t í n e z de O n i ñ a . seis 
toquillas de lana. 
P. C , .seis camisetas y diez y ocho so-
najeros. 
Doña Carmen G a r c í a Mora l de Corcho, 
seis abriguitos y seis camisetas. 
Doña Aurora G. del Corral de Quijano. 
doce abrigos de lana, seis ídem muleton. 
D o ñ a Clara Iza de Azpilicneta, seis j u 
aj 
Miera , don 
(as. 
re 






Iza, Manuz, A m o r r o r t u , 
Sánchez , Ramos, Torre, Gaci, Mar t ínez . 
Suplentes: T e r á n y Cuesta. 
En el supuesto de que este par t ido hu-
b ie r á de suspenderse a causa del mal 
l i rmpo, probablemente se j u g a r í a m a ñ a -
na, en el mismo campo y a la misma 
hora. 
És grande la expectac ión que existe por 
ver medir sus^fuerzas a estos dos clubs, ^ O c l ^ . e anunciado banquete con que 
q u é en la presente temporada se encuen- |us soc'<,s- ^ s tnnon ia ron la g ra t i t ud a 
' ' , ' K 1 • que se han hecho acreedores los seño re s 
NOTAS L A R E D A N E S 
ün banquete en el CasKO 
E n honor de los médicos . 
En los salones del Casino se celebró 
t ran muy reforzados. qu 
médicos , (pie durante la pasada epidemia De a i h i t r a r se e n c a r g a r á el competen- de j E c h a r o n denodadamente para 
e afiemnado s^enor Gacituaga (C. J.) conrenerla y ext 
i i m A n E n ^ ^ ^ » , - , ^ » . , Convocatoria. x t ingu i r l a . 
No cito los nombres de los concurren-Unic  Pedestrista. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á Junta general tes" p o r q u e ' s e ^ 
o rd inar ia hoy en el domici l io socmi. a ,. contl . ¡buvó al homenaje el Casino en 
|as .los de la tarde, en pr imera convoca- lpn vn " ios umv p0(.os soci 
tom, y a las dos y media en segunda. ,. ra¿ono8 MstífiGadas no pudieron ha-
Se ruega a todos «un ion i s t a s» la pun- a6tó de prcsf .nc¡a 9e adhir ieron a la 
tual asistencia, yn que los asuntos a tra- .wmoMvación de modo u n á n i m e . . 
tar son de suma impor tancia .—El presi- n ^ n n K n n Ina nnoetna h^r, , -
ilente, José G'. Rarmeco. 
Comité' de segunda categoría. 
Este Comité c e l e b r a r á hoy- los siguien-
tes partidos de campeonato: 
En el campo del «Rac ing» , a las diez, 
los .'quipos «Espe ranza» -«Depor t i vo Mon-
ta fas», siendo á r b i t r o don Ricardo L. Dó-
rigü ; y a las dos, en el campo del «De-
port ivo», «MuriedasD-i 'Koban», a rb i t ran-
do don José Gacituaga. 
M a ñ a n a , lunes, jugaran en el campo t(iSOTero Cmiro, y en bri 
,le «Deport iyon, a las diez los equipos rraf ú e n 0 
«Radium»^1Lspera,nza>>, arbi t rando don b a m m ^ a ^ 8 auasaiados. 
Manuel F e r n á n d e z . 
«Club Deportivo Montañés'). 
Los jugadores. Ménocal , Ga rc í a , Alon-
Ocupaban los puestos de honor don 
Guil lermo Ron, el digno y entusiasta pre-
sidente del Casino, que t en í a a su dere-
cha a los doctores P i s á n y Rallesteros, 
y a su izquierda, a los doctores Senderds 
y Rodr íguez . 
Reinó durante la comida, la mayor 
cordial idad y franca a l e g r í a y al descor-
cl-arse o] c h a m p á n de nuestra t i e r ra— 
romo oportunamente lo t i tu ló el s eño r 
i {on—, se l evan tó don Adolfo Carrasco, 
liantes pá-
of rec ió , el 
quete a los agasaj 
«No siempre la suntuosidad de los ai -
tos responde a l a grandeza del senti-
miento que los inspira—dijo—y por esto 
•ada a b n e g a c i ó n , con una modestia que 
i calza m á s a ú n su noble comportamien-
i'o, calificó .de inmerecido el Honor de ser 
citado por el doctor P i s á n , por estimar 
que su proceder era só lo el cumplimiento 
ue su de" 
el clamor 
ru t a ron . 
•ber, p é r o su voz se p e r d i ó entre bajo la presidencia de don T o m á s Agüe 
»r de los aplausos que Sfi le t r i - f ' v con asistencia de los vocales seno 
1 res Diez de los Ríos, dut ierrez Ca lde rón 
A propuesta de nuestro querido cumpa- ^ * t ¿ ™ ^ ™ T ' W ^ * 3 Ux* 
ñ e r o en l a prensa y cuito maestro nar « í f U í ^ e s { g j ^ ^ ¿ ¿itóff «rnhprnartor 
c o n a l , don Paul ino A ñ t o l m se aco.do EJ I p e d i ^ M ^ ^ A ^ 
por unan imidad sol ici tar .leí Ayunta- niioll to Pde Reinosa, par/i enajenar- un 
mn n t o active las gestiones encam.nadas (1(lilk.i() Sll r)ropi(.(latl qilG se haUa inu-
,1 conseguir l a cruz de beneficencia para |¡;;za{i0 
ios agasajados manifestando los s eño re s . _ E 1 recurS(1 ,ie I ) . T o m á s Díaz S á n c h e z 
^ r g u n a i e u a y Humada como concejales, contra acuerdo de la Junta local de Re-
que asi se h a r í a . - < • formas Sociales de Alfoz do Lloredo, por 
t ras unas breves í r a s e s del s eño r Ron, inf racc ión de la ley de descanso domim-
áé levantaron los comensales y en anima- ¿¿1', 
dos grupos discurr ieron po r ' l o s salones _ E 1 de don Miguel Felices Rui/., contra 
l e í casino, liasta las pr imeras horas de el acuerdo del Ayuntamiento de Santi-
i a madrugada. l lana o r d e n á n d o l e , la apertura de un te-
í-u<' muy í a v o r a b l e m e n t e comentado él rreno en el pueblo de U b i á r c o . 
a l t ruis ta rasgo del opulento propieUuio y Acuerdos. 
. n i u M a s t a í a r e d a n o , don Conrado l r iar- (jueda enterada la Corporac ión de ha-
quien con una esplendidez que es en borse presentado un trabajo en el con-
A habi tua l , obseifuió a todos los asisten- curso cuyo plazo t e r m i n ó el 31 del pasado 
tes con sendas botellas de finísima s idra para premiar una Car t i l la Agr íco la de la 
y habanos selectos. provincia de Santander, cuyo tema del 
' . E n f in, una fiesta en extremo conmo- presentado es: «Deus, Pa t r ia , R u r a » , y 
vedara, que p e r d u r a r á en el recuerdo de ^?5^fftfH-^^11-?S^^S^^*' 
todos. 
E l banquete, admirablemente servido 
por el hotel Labad íc , cuyo s i m p á t i c o y 
conocido propietar io, don Luco Toledo, 




UN B A N Q U E T E 
£Q honor del pintor Piuazo. 
l iñque dicha trabajo al ingeniero a g r ó n o -
mo "de la provincia don Enrique de la 
l.ama. al presidente de la .Asociación p í o 
vincial de Ganaderos don José Antonio 
Quijano v al vocal de la C á m a r a Agrien 
la de ¡a" provincia don Antonio Va l l ina 
T m . ida. 
—El s eño r vicepresidente da cuenta de 
las gestiones realizadas por una Comisión 
fie s. ñores diputados con el s e ñ o r alcalde 
v Comisión de concejales del Ayunta-
miento de esta capital , para la cobranza 
de las cantidades que adeuda a fondos 
provinciales, aplazando la reso luc ión que 
haya de adoptarse hasta conocer el acuer-
do' del Ayuntamiento en la p r ó x i m a se-
sión que se celebre. 
—iSe des ignó al vocal s eño r Alvear, pa-
ra que estudie y proponga a ta Corpora-
ción los medios m á s adecuados pa ra suh-
l'UH TELEFONO 
M A D R I D , 4.—El banquete en honor del 
pintor iPinazo se ha celebrado hoy. 
Han asistido los s e ñ o r e s Francos Ro-
dr íguez , Alvan-z Arranz, maestro Serra- veheionar una í í n e a do a u t o m ó v i l e s des-
no y numerosos pintores. de. la es tac ión de Troto a la ciudad do 
Ofreció el banquete el s eño r Francos Castro U r d í a l e s para el transporte de via-
Rodr íguez . ¡m-us," correspondencia y nu- reanc ía s , a 
T a m b i é n p r o n u n c i ó un discurso el pre- iiñ de poder anunciar un eonci i so para 
sidente del Círculo de Relias Artes. 
E l s e ñ o r Pinazo dió las gracias. 
A l l legar el cortejo a l a t r ibuna mun i -
cipal se detuvo y el alcalde, a d e l a n t á n d o -
se, dió al presidente norteamericano la 
bienvenida en nombre del pueblo romano 
.oespués se r e a n u d ó la marcha. 
L a colonia americana, que estaba si-
tuada frente a l a iglesia de San Pablo, 
p r o r r u m p i ó en cntusistas burras . 
Delante del Piilacio de l a Expos ic ión 
estaban colocadas las banderas de lafe 
Asociaciones y Sociedades ca tó l i cas . 
l izar la excur s ión . 
S iguió diciendo el presidente que las 
Cortes s e r á n abiertas en cuanto termine 
sus trabajos l a Comisión eYtraparlamen-
tar ia . 
Uií periodista le p r e g u n t ó si la apertu-
u i del Parlamento t e n d r á lugar el d í a Ló. 
y el conde r e s p o n d i ó que es muy proba-
ble que sea l a fecha que se designe para 
que el Par lamento reanudo sus funcio-
nes. 
Dijo d e s p u é s que h a b í a despachado por 
la m a ñ a n a con el Rey, d á n d o l o cuenta de 
' l a ac tuac ión de la ponencia nombrada 
| por la Comis ión ext rapai iamentar ia que 
. entiende en la concesión de la autono-
- mía. 
Agregó que el martes o mié rco les p ró -
ximo se r e u n i r á dicha Comisión en 
pleno. 
Supone el conde que a mediados de la 
semana p r ó x i m a c o m e n z a r á el movimien-
to político. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernac ión ha ma-
nifesjado a los periodistas que se ha re-
suelto satisfactoriamente la huelga de 
mineros de P e ñ a r r o y a . 
^ " e g ó el s eño r Jimeno que el lunes 
próximo r e a n u d a r á n el trabajo los ferro-
vi arios x^los mineros. 
El minis t ro de l a Gobernac ión celebró 
gnoehe una conferencia,con su c o m p a ñ e -
ro de Hacienda, s eño r Calbetón , con ob-
jeto de ver la manera de solucionar el 
conflicto de los obreros de las minas de 
Almadén, cuvos trabajadores dependen 
del listado. •' 
En a tenc ión a estos p ropós i to s de Ji-
nieno, los obreros h a n aplazado la huel-
ga. 
El gobernador de Rarcelona h a b í a te-
legrafiado al min i s t ro de l a Gobernac ión 
d á n d o l e cuenta, de que el teniente de Se-
guridad que r e su l t ó herido en los sucesos 
registrados recientemente en la capi tal 
"catalana, h a b í a abandonado definitiva-
mente el hospi ta l , t r a s l a d á n d o s e a su do-
¿micilio para atender a l t é r m i n o de su cu-
'• 'ación. 
Una Comisión de telegrafistas, presi-
dida por el s eño r Navarro Reverter, visi-
tó esta m a ñ a n a al min is t ro de la Goher-
_ nación para enterarle de una instancia 
m m piensan elevar al jefe del Gobierno 
; sobre los servicios de Te lecomun icac ión , 
l-en re lación con la a u t o n o m í a regional. 
El s eño r Jimeno a n u n c i ó a l conde de 
^..Romanones l a v is i ta por teléfono, desig-
g a n d o éste la de las seis de la tarde para 
- rec ibi r a l a Comis ión . 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado los simiientes decre-
tos : 
De Marina.—Ascendiendo a contra lmi-
•ante a l c a p i t á n de navio don José Ri-
vera. 
Destinando a l mismo a la corte para el 
Servicio de eventualidades. • 
Una conferencia de Cambó. 
Ayer recibió el conde de Romanones, 
como presidente del Ateneo, una carta 
ael diputado cataP nis ta s eño r Cambó , 
'•n la que éste le comunica que acepta la 
nvi tación que le ha hecho la Direct iva de 
U'cha entidad pa ra dar una conferencia 
«obre el problema de la a u t o n o m í a . 
we asegura que la invi tac ión ha sido 
"echa de acuerdo con el Gobierno, por 
inerer esto que el seño r C a m b ó hable 
*,f,i'ea del problema a u t o n ó m i c o .antes 
so, Pérez San Juan. Torcida (B.) Angu- ' „• ^ q - v ^ i o s t a ^ S t í v . 
lo Torcida (J ), Ange l ín , Vicente, M u ñ o z , ' ^ m a n i f e s t a c i ó n el vivo- anhelo que 
Llama y Rufino d e b e r á n encontrarse, a nos á n i m a de haceros presente la femó-
las nueve, y cuarto, en el « B a r E s p e r a n - 1 ^ g r ¿ t i t u d que este Casino siente hacia 
za.., para j u g a r en los Campos de Sport ¡ vosotros .» Una clamorosa saha de aplau-
del sardinero par t ido c e campeonato con H0S acog¡ó Ias palabras m oratior. 
el « E s p e r a n z a Sport Club... | Seguidamente el s eño r Ron explicó el 
Igualmente todos los que forman el alcance d ( q acto. Dedica sentidas frases 
Reserva., se e n c o n t r a r á n en el café h n - ; a la momor ia dei malogrado .Pepe Dehe-
per ia l a las dos de l a tarde, para j u g a r sa) m¿.dico de esta v i l l a que, tan querido 
en la Albencm el par t ido concertado con de todof. ^ v i r á en nuestros corazones 
el « R a d i u m 1-. C . - L o s capones con ¿ e c ü e r d o imborrable. 
PEPE M O N I ANA. Elogia la a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o con 
' • , T i r o Nacional. qne supieron d e s e m p e ñ a r s u a l t í s i m o sa-
El s e ñ o r presidente d e la Representa- cerdocio nUestros módicos , siendo fre-
ción del T i r o Nacional ,„ Santander m - cuentemente in te r rumpido por los aplau 
v i t a p a r a hoy domingo . . . (le onero a una sos v las muestras de asentimiento de 
reun ión en el .domicil io social. Ataraza- lofl pIVSentes... Los momentos son de una 
ñ a s , 12, y a las doce do d í a no sólo a to- ¡ g l i i n emoción que se traduce en todos los ' ¿a icón 
dos los t iradores quo h a n tomado parte . ^ i *,.,, ^ , u a i o M u . 
e n las ú l t i m a s t i r a d a s incluso a los obre-, T i . - , La e n o r m e m u l t i t i K l que s e a p i ñ a b a en 
i n i . i s u i u m a s u i a o a s u u m s o a l o b oore | En nombre de s u s c o m p a ñ e r o s toma la ta «fl-ii 
ros, sino a todos los obreros que s impat i -" 
con con el T i r ó Nacional . 
Igualmente e s t án invitados a esta re-
unión todos los s e ñ o r e s que integran la 
Junta direct iva del T i ro Nacional . 
En esta r eun ión se t r a t a r á , entre otras 
cosas, de la o r g a n i z a c i ó n de las t iradas 
de pr imavera , y a l finaL el s e ñ o r presi-
dente - i n v i t a r á a los asistentes con un 
«lunch». 
Nuestro c o m p a ñ e r o el s i m p á t i c o «Sa-
mot». i m p r e s i o n a r á algunas placas para 
t e r m i n a c i ó n . 
IMPACTO. 
el esiablecimient > de ese servicio. 
— H a b i é n d o s e girado una visi ta de tos 
pecciÓn a la Escuela p rov ino iá ) de Art . 
y Ol io . . - p,.r des sen u v - i , ; atados y 
dada cuenta de las impresiones recibidas, 
se acuerda hacer constar el agrado con 
que se ha visto el buen estado de las 
aulas y talleres, los progresos de los alum-
nos en sus trabajos y el inteligente celo 
y laboriosidad que los profesores demues-
ROMA.—A la llegada del presidente t r an tener por la e n s e ñ a n z a . 
Wi lson , en el trayecto desde la es tac ión —Se conceden veinte d í a s de licencia 
hasta el g u i r i n a l , las tropas presentaron al empleado de ostas oficinas don Alonso 
armas v l a muchedumbre , no cesó de Gómez. 
aclamarle. —'Se admite la renuncia que ha presen 
El presidente Wilson se mostraba muy tado -don Guil lermo Polo, del cargo de 
emocionado maestro de sordo-mudoa y ciegos de la 
Una l l u v i a de flores cayó sobre el co- ^asa de Caridad, y se nombra en susti-
che en el que iban el Rey y W i l s o n . tuc ión suya a don Luis U n b e y j A f U i m » 
POR TELEFONO 
Wilson en Roma. 
Se aprueban las cuentas de salidas 
del personal facultat ivo de Carreteras 
provinciales d-urante el cuarto tr imestro 
ú l t imo , y la de estancias de dementes 
pobres eñ el Manicomio de Rermeo. 
—'Se pono a d i spos ic ión de la Diputa-
ción de León, un presunto demente de 
aquella, p n u i n c i a ron residencia acciden-
tal en el Munic ip io de P é n a g o s . 
—Se au to r i zó al director f a c u U a ü v o del 
Hospital para adqu i r i r varios medica-
mentos. 
- • S e r á n íf«..i!fuM**li la C;n-a Carinad Al llegar el cortejo a l Q u i r i n a l , W i l -
son, el Rey, la Reina, mistress Wilson , inclu 'sá varios' n i ñ o s desamparados. 
el p r í n c i p e heredero, l a duquesa de Aos-
la y el presidente del Consejo salieron al EN LA P L A Z A D E LA E S P E R A N Z A 
palabra el subdelegado de Medicina, don 
e, les vi toreó con é n t u s i a s m o . 
. Corra, d e s p u é s de retirarse cont inuaran 
Francisco Raisan, quien con conmovedo- las aclamaciones, tuv ieron que volver a 
ras frases acepta el homenaje de gra t i tud sa¡¡r aj ba lcón 
que se les ofrece, y que constituye uno de , . ^ ils0n y ci Rey fueron recibidos des-
CRONICA REGIONAL 
E S C A L A N T E 
Una a g r e s i ó n . — P o r la Guardia c iv i l del 
puesto de Escalante ha sido detenido y 
puesto a d i spos ic ión del Juzgado de aque-
lla d e m a r c a c i ó n un joven de ve in t idós 
a ñ o s de edad, llamado Gumersindo Ríos , 
como autor de haber hecho dos disparos 
de a rma de fuego contra su convecino A l -
varo Mar t ínez , de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, 
por motivo de una disputa sostenida entre 
ambos, que, afortunadamente, nt. .tuvo 
consecuencias. 
El hecho o c u r r i ó en los andenes de la 
es tac ión do. Gama, y tuvo su origen por 
los m á s gloriosos galardones de su vida 
profesional. Recuerda con acerbo dolor la 
funesta, desgracia que pr ivó , a ellos del 
c o m p a ñ e r o cu l t í s imo y admirado, a todos 
del e n t r a ñ a b l e amigo, cuyo esp í r i t u se 
r e c r e a r á desde las regiones de l a eterna 
ventura, donde mora, con el hermoso ac-
to.que se realiza. 
Explica luego los o r í g e n e s de la inva-
s ión g r i p a l en nuestra querida v i l l a y 
dice que, a pesar del enorme n ú m e r o d< 
El mercado de carbón. 
Ayer, como d ía de mercado, hubo bas-
tante a n i m a c i ó n en la plaza de la Espe-
ranza, donde so vendieron 9(H1 arrobas do. 
ca rbón vegetal. 
Él c a rbón fué expendido al precio de 
1,80 pesetas arroba, y de las pesadas se 
sident^dH^^ e n c a r g ó , conm de costumbre, la Guardia 
. . . . . . . . . ' . . f ^ vi; Í>; ii n 1 oí n m í o /->/> 11 i«r i í i r n n i n c r n n i r i -
p u é s en el Parlamento, en el que h a b í a 
reunidos 500 parlamentarios. 
Contestando a los discursos de los pre-
la a d m i r a c i ó n del pueblo americano por 
I t a l i a y di jo que es un deber de buena 
amistad .proteger a los Estados que nó 
es t án acostumbrados a las libertades. 
Agregó que se s a l v a r á n todos los obs-
t á c u l o s para hacer la L iga de las Nacio-
munic ipa l , sin que ocur e a g ú in-
cidente. 
mí 
disputarse ambos contendientes el c a r i ñ o 
da e m b a r r a n c ó un pailebot f rancés , sal- de ,]na agraciada joven de aquellos con-
vámióse los t r ipulantes . tornos. 
Eh S a n i ñ e a r hay gran ansiedad por te- . "¿AN V I C E N T E DE LA B A R Q U E R A 
rnerse que hayan naufragado varias lan- un intento de robo.—Comunica la bene-
chas pesqueras. m é r i t a del puesto de aquella v i l l a que ha-
l l asta ahora no se tienen noticias de ce pocas noches se in ten tó l levar a cab ) 
desgracias personales. 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O S 
atacados, la morta l idad ha resultado tan l,es- t e n d r á por base el antiguo equi-
s ó l o ' d e un 3 por 100, de lo cual debemos hbrí10 la lu|,1,/a- . , , 
congratularnos, va que en" Suocia por En 61 banquete celebrado en el O u i n n a l 
ejemplo, el p a í s mas higienizado del en ^ " o r de Wi l son , el Rey dijo que l a 
mundo, fué de un 7 por 10!); en Franc ia , f ra ternidad de armas ha provocado en 
de un U por 100, etc., etc. ambos p a í s e s una a d m i r a c i ó n c o m ú n y 
Esto ha obedecido. 'sin 'duda, a ta fiel « P ^ ahora I ta l ia , en u n i ó n de los Esta-
obsorvancia .de las medidas de profilaxis dos Unidos, prepara el establecimiento 
que, aconsejadas por la Ciencia, impusie- de la sociedad de naciones, para poner a 
ron. las autoridades desde el pr imer mo- salvo los intereses de cada una. 
monto, y se adoptaron por todos inmedia- E l presidente Wilson , en la sesión del 
tamente. Realza el i n t e r é s que desde los Parlamento, d ió las gracias por el reci-
primeros momentos i n s p i r ó la epidemia bimiento que se le h a b í a hecho y dijo que 
en esta v i l la a l exce len t í s imo s e ñ o r go- 'a nota p r inc ipa l es quo los Imperios han 
bernador c i v i l de la provincia , don Agus 
t ín de Caserna, i n t e r é s que se tradujo en 
un apoyo decidido y eficaz por parte de 
dicha pr imera autor idad, a quien tanto 
debemos. 'Alaba la ges t ión incesante y 
at inada del inspector prov inc ia l de Sani 
dad, el doctor Morales, las de las autor! 
dades todas de la localidad y aun de a t 
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Aniceto P é r e z 
S U C E S O R D E B A S A V E 
un robo on. una fábr ica de pescado que. 
allí poseen los s eño re s de Aguirrecoa. 
A media noche, cuando el encargado de 
Smp¿fiSt \Ss vá?„o", p X t c l l HUIB muís DE PIHIOS - soio m IÍ Días 
ge la pesca, observó que en el ¡n tenr i r ,'%AA'VXAAA'XAAA'xa'vvw*wl̂ ^ 
de la fábr ica , situada on las afueras de l gimas p r ó x i m a s , tales como la del alcalde 
la v i l la , h ab í a luz, y so.spechando que a l - de B á r c e n a de Cicero, nuestro buen ami 
guien se hallaba en el in ter ior del e d i ñ - ' g o don Manuel Zor r i l l a , de don Anton io 
quedado destruidos. 
•La tarea dé la "Conferencia de l a paz 
s e r á formar una nueva ps ico logía inter-
nacional y espir i tual y t e r m i n ó diciendo: 
—iNos encontramos en la aurora de nue-
vos tiempos en los cuales una nueva cien-
cia de Gobierno e levará a la Humanidad 
hasta la cima no alcanzada a ú n del pro-
greso y el bienestr. 
Las pérdidas de submarinos. 
CARNAVQN.—Acaba e saberse l a cifra 
exacta de submarinos que Alemania ha 
perdido durante la guerra. 
Esa cifra se eleva a 202. 
Los plenipotenciarios británicos. 
LONDRES.—Lloyd George no regresa-
r á a esta capi tal hasta el lunes ^por Ta 
tarde. 
Inmediatamente r e u n i r á a l Gabinete 
Sala Narbón 
H O Y 
(La leyenda de una princesa egip-
cia.) 
SUCESOS DE AYER 
Dos frescales. 
Ayer m a ñ a n a se presentaron en un es-
tablecimiento de comidas y bebidas si-
tuado en l a calle del R incón , dos i n d i v i -
duos, naturales de Val ladol id , y llama-
dos Elorencio Carnazón y A g u s t í n Fal-
cón y F a l c ó n . 
Los dos «socios», d e s p u é s de « l l ena r l a 
a n d o r g a » o p í p a r a m e n t e , l l amaron t r an 
(pillamente a l d u e ñ o del establecimiento 
y lo par t ic iparon que se hallaban en com-
pleta « suspens ión de pagos» . 
< fcJL-^JP*^3_tC' X JblsiA cíió' ace rcóse a la fábr ica , en un ión de los Casanueva y don José P. del Collado, al- imper ia l para t ra ta r de la des ignac ión de Kn v¡s ta d(! ]a «f rescura» de los dos sa 
vecinos quo le a c o m p a ñ a b a n . caldo y secretario, respectivamente, del los delegados b r i t á n i c o s en l a Conferen- ¿élites la Guardia mun ic ipa l se hizo car 
A l llegar a la puerta vieron a un hom-1 valle de Liendo, los cuales real izaron en cia de la paz. 
bro que sa l í a precipitadamente, el cual comiás t i cos sacrificios personales porque Estos s e r á n , en pr imer t é r m i n o , el pre-
i    . 
Hoy, en los Campos de Sport. j)ro    , e i , 
Durante, la pasada semana el « R a c m g » \ luo dos disparos de arma de fuego so- no fa l taran las subsistencias en Larodo, sidente del Consejo y M . Ralfour v Bon-. 
ha trabajado con ahinco por t raer un bre edlos que, afortunadamente, no h i - e n v i á n d o l a s constantemente de sus res- nar Law. 
equipo forastero que l u c h a r á en la tarde oieron blanco, observando m á s tarde que pectlvas localidades. Quedan por nombrar los r e p r é s e ñ t a n -
ue hoy con sy reserva. la puerta de entrada h a b í a sido violen- Agradece t a m b i é n a la Prensa la pre- tes ingleses de los dominios b r i t á n i c o s y 
Ha sostenido conferencias. t e le fónicas tada y encontrando dentro de la fáb r i ca r.iosa ayuda mora l que tanto c o n t r i b u y ó do las colonias. 
con el « F o r t u n a Spor t» , « I r r in tz i» y varias mantas extendidas y algunos oh- a que se oyesen nuestros lamentos en las 
«Kxalde» y llegó a contratar a este úl- jetos que pensaban llevarse sin duda los altas esferas, ihac iéndosé interesarse al 
timo. ladrones. s eño r ox presidente del Consejo de mius-
LóS « fo r tun i s las» no cerraron el trato La Guardia c ivi l practica las gestiones tros, don Antonio Maura , v al seño r ex 
por ser su deseo e l ' j u g a r con el p r imer necesarias para descubrir al autor del min is t ro de l a C.obernación, los cuales in-
once v el « I r r in tz i» p id ió por dos p a r t í - intento de robo, aunque parece algo difí- modiatamente enviaron m é d i c o s dis t in-
c i l , por no haber sido posible su ident i f i - g u i d í s i m o s , los cuales avudaron eficaz-
cación cuando sal ió del in ter ior de la fa- mente a los de esta v i l l a y a los que acu-
DE} B1LB5 « O 
brica. 
Ins t i tuc ión Reina Victoria 
GOTA DE L E C H E 
Siguiendo la costumbre de a ñ o s ante-
riores, m a ñ a n a d ía 6; a las once de la 
dos una suma exagerada. 
Anoche, visto el ma l tiempo que h a c í a , 
se des i s t ió de traer a l «Exaide» y se for-
mó , pa ra las tardes de hoy y m a ñ a n a , l a , 
siguiente c o m b i n a c i ó n : 
Día ó .—«Esperanza»-«Rac ing» (reser-
va). , 
Día 6 . — « S a n t a n d e r F . C.»-"Racing» 
(reserva). 
Ambos encuentros f a r t o J ^ g i f t a nlif;ma t e n d r á lugar en el local que ocupa 
las tres y cuarto y las s e ñ o r a s d is f iu ta- Ia ^ (]o { ̂  ^ ¿ - ^ J a 
ran de entrada .n-atuita. Bilbao ,,,,|"s los niñüS I)obres sostiene esta 
. . , ¡ - .-.J , " Renéí ica I n s t i t u c i ó n , a cuvo efecto cada 
Ayer p a r t i ó el once racmguista para la ^f tdre iíá, prnvr8ta de au Correspondiente 
vil la vecina, a c o m p a ñ a d o de vanos ad- (ai.j(.t.l numerada: a este acto quedan in-
miradores. De delegado del «Rac ing» iba v¡(adas todas las personas que deseen 
presenciarlo. 
Se advierte que el reparto de ropas que-
da l imi tado a las madres que vayan pro 
vistas do la correspondiente tarjeta nu-
merada. 
* » # 
Remos recibido los donativos aignien-
tos: 
go de ellos y les condujo a la Inspecc ión 
de Vigi lanc ia , donde quedaron deteni-
dos. . 
Cosas de chicos. 
En l a calle de Cuesta de la Ata laya un 
chico de doce a ñ o s de edad, con domici-
l io en- la calle de San S e b a s t i á n , a g r e d i ó 
a una n i ñ a de nueve a ñ o s , que vive en la 
calle del R ío de l a Pi la , c a u s á n d o l e una 
herida contusa en l a " r e g i ó n occipital , de 
la que tuvo que ser asistida en la Casa de 
Socorro. . 
El travieso chico fué denuficiado por la 
el vicesecretario don Paul ino Busch y 
t a m b i é n les a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r Re-
raza. 
Hoy s e r á n muchos los aficionados que 
p a r t i r á n en el pr imer t ren y entre ellos 
nues'tro c o m p a ñ e r o F e r m í n Sánchez , que 
nos e n v i a r á un telefonema con el resul-
tado del encuentro, tan luego éste termi-
POR TELÉFONO 
El amor a puñaladas . 
PI l . l ' .AO, i .—A las doce y media, en ia" Guardia mun ic ipa l , 
calle de la Laguna, Francisco F e r n á n d e z En ruina 
Uoron desde Santander. No o l é a los Gómez , de veintiocho a ñ o s , profesor de , . ,„ . la Guardia mun ic ipa l fué denun-
ielorraso de los pisos de l a 
de l a calle de l a Concor-
cuyas bohardil las se iba 
ü n a de las partes do dicha 
| generoso y desinteresado concurso de m i l .El agresor h a b í a sostenido relaciones tef!^pnuncia n a s ó , 
modos en los luctuosos d í a s , v t e r m i n ó con la agredida, que ésta h a b í a roto. , 'Jen,nlua Pas0 a l arquitecto m u m 
, rogando a los presentes, como represen- Ayer h, re .p . i r ió para que volvieran a J ^ ^ v w v v v v v ^ ^ 
t ac ión genuina do las fuerzas Intelectua- reanudar sus amores, pero F lor inda se, - , _ . 
les, morales y materiales con que Cuen- nfcgÓ a ello. | fO-A*. l - í ^ v J 1̂ 1 
ta Laredo, inculquen en el á n i m o de sus Esta noche se encontraron y el Francis j ftrm ICTA 
convecinos la fiel observancia de los pre- QQ, exasperado porque Horinda no le que- UUUL.I5MA 
1 ceptos 'h igiénicos como recurso eficaz y rí{*'. hizo uso de una navaja que llevaba, Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
Icasi único de p r e v e n c i ó n contra nuevas d e j á n d o l a mal herida. el Sanatorio Madrazo de i a 5. 
I posibles epidemias. Una indescriptible 
ovación , que dura varios minutos resonó 
on la sala al te rminar su sentido discur-
so el s e ñ o r P i s á n . 
Don Rufo A r g u i ñ a r e n a , digno conce-
ja l de nuestro Ayuntamiento , y una de 
lns personas aludidas por su m á s signifl 
T»̂V Í I J V R E Y E S -: - JFuguetes-
H M H M M P R W . C A S A G A N D A R A m i w n i — ( n m. . . i 
Precio fijo - Becado, número 5 -
P U E B L O C Á N T A B R O 
s e h t a c i ó n del ta lón resguardo que se les ( 
l i b r a r á en./Secretaria, a l hacer entrega i 
del proyecto. 
8.f Publicado el fallo, se c e l e b r a r á t;ii ; 
el Cí rcu lo una Expos ic ión de los proyec-
tos presentados u conrurso. 
l).a Las obras premiadas q u e d a r á n de 
j)ropicd;id absoluta de ía casa M . <U 
Miguel y C o m p a ñ í a . 
! 10.a Las obras no premiadas qucdu-
r á n a l a d ispos ic ión de sus autores res-
pectivos, ocho d í a s d e s p u é s de termii i :ni ; i 
su expos ic ión . 
O O U L I S T A 
• a n Pran^lMO, 11, l.8 
NEUTRACIDO
n No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de - l a felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, rao sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no ser así , eiendo esas funcio-
nes- defectuosas dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
- ' • •. • 
dece la Humanidad. 
E l t ratamiento racior iá l m á * seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su compos ic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e , todas sus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
eetá exento, sino -haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En tas principales farmacius y d r o g u e r í a s . 
Frasco pequeño , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
E L CETVTTfcO 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos dé la Nf* 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en paños para trajes y abrigos de caballero, 
" = = franelas, toquillas y ropa blanca = 
Almacenes Sinforiano Rodenas. 
-JOSÉ MARÍrV OALÁIV. - S E V I L L A 
quien e n v i a r á folletos gratuitos a quieneg los soliciten. 
Presentación.—Se ruega al recluta de 
ins t rucc ión M c l i t ó n ' M a n t ó n Diez, p e r t e - ¡ . 
nociente al regimiento i n f a n t e r í a de Tole- , 
do, se presento tvn él Negociado de Reem-
plazos del exce len t í s imo Ayunt&tnieftto, _ i i ' w 
para hacerle entrega de un documento. I La pastelería Varona 
LOS MAS R I C O S MAZAPANES Y 
FINOS T U R R O N E S E N LA A G R E D I 
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
prepara los r i q u í s i m o s roscos de Reyes 
pon sorpresa. 
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GARCIA, O P T I C O , San Francisco, 15. 
Diputación propincial. 
Movimiento de acogidos en los estable 
cimientos dé la Hcneficcncia provincia l 
- O * r c r 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Ainortizable en t í tu los 1919: 
Serie A, 93,90. 
Serie C, 93,90 y 93,80. 
Serie E, 94 por 100. 
Serie F..93.80. 
Exter ior Estampillado: 
.Seriea F , 85,80. 
Serie E, 85,80. 
Serie D, 87 por 100.-
Obligaciones del Tesoro, emis ión 15 de 
febrero 1918, 100,60. 
Ayuntamiento de Bilbao, 88,75. 
Acciones. 
Bance de l ü l b a o , 2.2(K) pesetas. 
Un ión iMinera, 780 pesetas fin del co-
rriente; 770 y 775 pesetas. 
Rió de la Plata, 361 pesetas ñ n del co-, 
r r ien te ; 360 pesetas. 
Raneo Urqu i jo Vascongado, 525 pese-
tas. 
La Robla, 495 pesetas. 
Vascongados, 560, 562 v 570 pesetas. 
Sota y A/.nar, 3.155, 3.100 pesetas fin 
«Id corriente; 3.140/3.100 pesetas. 
' M a r í t i m a del Nerv ión , 2.340 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 1.222, 1.225, 1.220. 
1.215, 1.212, 1.215, 1.210 pesetas fin del co-
rriente; 1.215, 1.210" pesetas. 
Vascongada, 1.375 pesetas fin del co-
rriente; 1.375, 1.370, 1.360 pesetas fin del 
corriente; 1.375, 1.360 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, 530, 533 pesetas 
fin del corriente. 
Gnipuzcoana, 520, 525, 527, 528 peseta?. 
Mnndaca, 4-85, 487 pesetas. 
í z a r r a , 525, 520 pesetas fin del corrien 
te; 520 y 517 pesetas. 
tbai, 410 pesetas. 
Alcaracejos, 200 pesetas. 
Snhpro y Anexas, 1.085, 1.110 pesetas fin 
del corriente; 1.075 1.085 pesetas. 
' Cala, 310 pesetas. 
Vi l l aodr id , 650 pesetas, 
tas. 
'H id roe léc t r i ca I6ér ica , 900 pesetas. 
Nueva tasa de los huevos.—F.l delegado 
dé la Alca ld ía , s eño r Méndez , ha dispues-
to que desde el d í a de hoy se vendan los 
nuevos, en id puesto regulador que el 
Ayuntamiento tiene en la plaza de la Es-
peranza, al nuevo precio de tasa, de 3.20 durante el mes de diciembre ú l t imo , 
pesetas ta docena. 1 Hospital. 
' — ' Existentes del anterior, 186; ingresaron 
Alsasua, a 90,40. 1 Matadero.—Ronmueo del día 4: Reses en el actual, 187. Fueron baja: por defnn-
Huesca a Franc ia por Canfranc, 84,7o. mavores, 23; menores, 28; k i t ó g r a m ó s , c ión, 25; por c u r a c i ó n , 121. 0"e(lftn P " ™ 
I ra l aba r r i , a 96 por 100. . 4.932. el p r ó x i m o , 227. 
Cambios. 
Londres cheque, a 23,81; l ibras 10.000. 
BOLSA D E MADRID 
Cerdos, 7; k i Infiramos, 588, 
Corderos, 63; kilogramos, 343. 
Carneros. 1; kilogramos, 14. 
Casa de Caridad. 
Existentef: del anterior, 526; ingresaron 
en el actual, 13. Fueron baja: por defun-
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iaiorilsfcbl» f> por 100 F 
» • 1 94 80 
s a D 95 00 
• • C 94 90 
» B 95 00 
» » A 95 50 
Amortizarle, 4 por 100, F 00 00 
Sanco de España 490 00 
• Hispano Americano.. 000 00 
» Río de U Plata 357 00 
f abaco* 297 50 
fortes :35() 00 
\llcantes 000 00 
Azuoareras, preferente» I 97 00 
dem ordinarias I 41 50 
JédnAas, 5 por 100 106 75 
fesoro, 4,75, serie A 101 50 
Idem Id., serie B 101 25 
76 90 7G 85 
77 05 i 76 85 
77 55 77 70 
79 20 79 00 
79 75 79 30 
79 75 79 30 
79 50 80 00 
00 00 94 65 
No hay garantía contra I 1 posibilidad ríe epgfir fn-
íluonza. 
izuoareras, estampilladaB... 
.dem, no estampilladas 
ixterlor, serie F 
dulas al 4 por 1M 
francos 
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V 
influenza, la Grippe 
a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usté*:) que ha contraído un res-
l'nado, habrá ganado la mitad de la batalla si C.ONO-
Clvel remedio más eficaz que pairará su progreso co-
mo una muralla—silo toan a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de uñai farmacia, has personas de buen cri-
terio se previenen contra lo . resfriados llevando con-
sigo 
UN C A R T E L ANUNCIADOR 
Concurso para pintores 
L a Casa M . de Migue l y C o m p a ñ í a , de 
Barcelona, bajo los auspicios del Real 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína . 800 pesetas, p™10 Art í s t i co , convoca a todos los ar-
Basconia, 995 pesetas. " • 1 tl:itas e s p a ñ o l e s a un concurso de proyec-
Papelera, 139, 138, 137 y 136,50 por 100. tüS Para ^ cartel anunciador de l a pe-
fin del comente ; 138 por 100, contado. l ícu la « A v e n t u r a s de A r s e n i o . L u p í n » . 
precedente; 138, 137 y 136 por 100. I Las bases del concurso son las siguií.-u-
Hesinera, 668, 663, 661 y 660 pesetas, tes: 
Sri del con-iente; 675 pesetas, fin del co-' í í * Se concede un premio de 1.000 pc-
rriente, con p r i m a de 20 pesetas; 666, 660. setas a l mejor proyecto de cartel que 
665, 664, 663, 662 y 660 pesetas. se presente y otro de 200 a l que le siga 
Felguera, a 243 por 100, fin del co: en m é r i t o , 
r r iente . ' 2 . ' Los proyectos d e b e r á n sujetarse 
Explosivos, a 305 por 100. ' a las dimensiones de 1,55 m. por 1,10 m . 
Obligaciones. | ^ t amaño papel), quedando el artista en 
Santander a Bilbao. 1913. a 100 por 100. p o l u t a l iber tad respecto a procedimieu-
Tudela a Bilbao, tercera serie, a 100 tü' procurando que el n ú m e r o de tintas 
por 100. 
Especiales, a 101 por 10(1 
¡ü ÜD 
9«a el menor posible. 
3. " Texto ; « A v e n t u r a s de Arsenio L u -
pina—Exclus iva de M . de Migue l y Com-
pañía .—¡Barcelona . 
4. * Todas las obras presentadas a con-
curso . d e b e r á n ir a c o m p a ñ a d a s de un 
FKADU, EN ALCE DA pliego cerrado, que c o n t e n d r á el n o m b r é 
Las personas a quienes interese l a com- y apellidos del autor y o s t e n t a r á un loma 
pra de la mi tad de la finca conocida por igual al que lleve el cartel, 
prado «El R e g a ñ a d o » , en Alceda, deben Los proyectos d e b e r á n , ser remi t i -
hacer sus ofertas precisamente por carta ,Jos a l a S e c r e t a r í a del Cí rcu lo hasta el 
certificada d i r i g ida a l notar io don José ' í í a 30 de enero de 1919. 
Santos, calle de Amos de Escalante, nú- 6." E l Jurado se c o m p o n d r á de la 
mero 12, quien l e v a n t a r á acta de todas las Junta direct iva, con los presidentes de 
que reciba hasta el 10 de enero p r ó x i m o . 'as secciones de Artes Uecorativas y Pin-
So advierte que no se t o m a r á en consi- tura, y el fallo, que se p u b l i c a r á el día 
d e r a c i ó n n inguna oferta infer ior a c ine« ' de febrero de 1919, s e r á inapelable, 
m i l pesetas, libres de todo gasto para los 7* A p a r t i r de la pub l i cac ión del ia-
vendedores. l io, los autores premiados p o d r á n pasar 
El cónsul de Bol i iva en Santander. a recoger el premio, mediante la pre: 
KITATOS 
E TJ T Ó|1V T<pO - A C T I V O - Q^U I N 11* / 
conocido en todas partes f ino el remedio de precau-
ción para los resfriados. AMÍ romo en un apuro una 
sábama mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravilla^ expulsará el resfriado que 
si se descuida abre ai menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reiunatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demorai en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Gompañia, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Pídase en hoteles, restaurante y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
ción, 6; por r e c l a m a c i ó n , 5. Quedan pa 
ra el mes p r ó x i m o , 529. 
Inclusa. 
Existentes del anterior, i52; ingresaron 
en el actual, 20. Fueron baja: por defun 
ción, 10; por r e c l a m a c i ó n , 7. Quedan pa-
r a el mes p r ó x i m o , 455., 
Manicomios. 
Existentes del anterior, 225; ingresaron 
en el actual, 1. Fueron baja: por defun 
ción, 5; por c u r a c i ó n , 7. Quedan para el 
mes p r ó x i m o , 214. 
Aeilo de San Josá. 
Kxistentes del anterior, 10. Quedan pa-
ra el mes p r ó x i m o , 10. 
j A d e m á s el Hospital da un promedio 
diar io de 45 que fueron operados y cura-
dos sin causar estancias. . 
En la capi tal se expidieron 43 ó rdenes 
j de servicio de' bagajes. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvMvvvvv^ 
ELIXIR ESTI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del raundo por ¡uo toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las lAolestíes del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
s i dolor de estómago, ía dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astreñím ionto? 
dilatación y úlcera del estómago, etto. E s antiséptica 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRIDC 
M e m m m remiten foliotos á (jiuisn \m pida. 
Músisa.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la batidla munic ipa l en ol 
pa^e-' (ie Per- la. de onoe a una. 
"ILJ ilígiMÍ'A.. m;",',-ha.- -Sierra. 
«iLos ciegos de Toledo», obertura.— 
Meuhl. 
Capricho de la /.ar/.iuda «Rl p r í n c i p e 
Casto. Serrano. 
« L a fiesta de las campanas" (escena 
campestre), estreno.—Coqudet. 
«El p u ñ a o de rosas» , fantas ía .—•Cbapi . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 4 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, l . 
Defunciones: HainoJi H á d a l a Santos, dé 
siete meses;' San S e b a s t i á n , 4, quinto. 
Refac í a Cebal Qano, de sesputa a ñ o s ; 
I l lanca, S, cuarto. 
Josefa L iañq Torcida, de setenta y tres 
a ñ o s ; General Espartero, >, tercero. 
Matr imonios : Dos. 
Distrito del Oeste. 
NMcimiontos: Varones, 1; hembras,. 0. 
Defunciones: Leonardo G a r c í a Conde, 
de ó c h e n l a y nueve a ñ o s : pla/.a de l a Es-
| peranza, 7, tercero. 
Paula Sunsunaga Goyenechea, de cua-
renta a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
Matr imonios : Cinco. 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
La Caridad de Santander. 
Pl movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.345. 




Cajas de alquiler 
Mobiliario 
(iastbs de instalaciún 
Cuenta transitoria 








mos, con la diferencia de la misa parro-
quia l cantada. 
De semana de enfermos, don Aurel io Su situación en 31 de diciembre de 1918. 
[ b a r z á b a i , Ruamayoi", 23, tercero de íe - Pesetas, 
cha. ACTIVO . 
ro».s'o/ad-/?.—Misas rezadas a las seis, Accionistas 1.500.000,00 
seta v media y siete. A las ocho l a pa- (:uja t ^ n e o de España 5.mi89,G5 
r roquia i , con expl icación del .Santo Evan- " de valores y efectos 35.430.141,75 
gelio. A las nueve y media, l a de l a t ro- Corresponsales deudores 15.139.063,05 
pa alojada en el edificio de la Expos ic ión . ,)ive,'sos deudores 2.053.545.75 
A las diez y media, catcquesis para n i ñ o s iW eon «aran 
, H i ñ a s de l a parroquia . A las once, m i - • 20.637.537,% 
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a -
no, ihaeiéndose durante ella l a conferen-
cia doct r ina l para adultos. 
"Por la tarde, a las cinco y media, el 
rezo del ^anto Rosario, con lectura de 
las conferencias del s eño r Obispo. 
San Francisco.—l)e seis a ocho y me-
dia, misas cada media ho ra ; la pr ime- Depósitos en cüs-
ra con p l á t i c a . A las nueve, l a par roquia l todia " 183.812.305 16¿ 
con p l á t i c a c a t e q u í s t i c a . A las once y m. en garant ía . . . . 13.988.102,50 
mee, misas rezadas; l a ú l t i m a , con p lá - — 211.460.302,(ÍC. 
lica- • Pólizas constituidas con ga 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de rantla dé firmas 15.598.742-.9l 
n iños . A las seis, Rosario de penitencia 
tic la Venerable Orden Tercera de San 3,08.786;041,32 
F r a n c i s c ó y a d o r a c i ó n a l N i ñ o Je sús . 
A n u n d a c t ó n . — M i s a s rezadas desde las PASIVO 
seis y media hasta las ocho y media. Capital 6.000.000.00 
cada media hora. A las nueve, l a parro- Fondos: 
j u i a l y de catcquesis, con p l á t i c a . A las Pe reserva 793.712,79 
nieve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i c a tte previsión .1.006.287,21 
para los n i ñ o s . A las once y doce, misas • ^OO.OOO.M 
.ezadas, en las cuales se d a r á a adorar Cuentas corrientes 36.028.534,03 
i l Niño J e s ú s . Consignaciones y depósitos 154.061,95 
Por l á tarde, a las seis, se r e z a r á el diversos acreedores • 1.013.449, li; 
Santo Rosario, a d o r a c i ó n del N i ñ o J e s ó s Corresponsales acreedores 
v cán t icos . 
De semana de'enfermos, don Luis Be-
docq, Pad i l l a , 4-, tercero. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve. 
Acreedores por cupones-y amor 
tizaciones 432.737,07 
Efectos a pagar 1.633.656 1S 
Diviilendos a pagar 297.985,04 
Pérdidas y ganancias _,• (1.045,28 
.ada media hora y a las diez, once y 3 : ^ 1 ^ ^ 
loce. A las nueve, l a par roquia l , con pía- ImJpuestos ^.3043 
ica.. A las once, catcquesis de adultos, ¿¡creedores pór va 
tü 
lores én poder 
de coiresponsa 
les ! 
Depositantes d e 
valores en cus 
todia 




Por la tarde, a las tres, expl icación del 
"atecismo a los n iños . A las cuatro, Con-
g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a . A las seis 
,• inedia, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Vi isas rezadas, de cinco a nueve, cad a 
media hora. 
A las ocho, misa en el a l ta r de l a San-
ísima T r i n i d a d . A las diez y media. Pólizas garantizadas con fir 
n i s a de C o n g r e g a c i ó n de los Luises y Es- mas 
.anislaos. A las once y media, misa reza- ( 
ta. Por la tarde, a las cuatro, Congrc-. 
pación de Hi jas de M a r í a , p r imera sec-
ción. A las seis y media, Rosario y lec-
tura. 
£71 el Carmen.—Misas rezadas de seis 
t diez, cada media l lo ra . 
Por l a tarde, a las once y media, San-




El director, Felipe R. Huidobro. 
E | saldo de utilidades de pesetas 1.153.653-07 
se distribuye en la siguiente forma: 
Dividendo de 11 por 100 a los ac 
cionistas 5Íl.f7Í7,80 
Fondo de reserva r 94.81Í,bU 
ción con el SantisimoT al final se dará ^ndo de previsión ^ iSi ! 
1 adorar a l N i ñ o Jesús , Inmueble 10.000,00 
Dia 6 . - L a E p i f a n í a del S e ñ o r — M i s a s Montepío de empleados 10.000.00 
ezadas como el d ía anterior. S - . n n i L ? adnun,strac,6n 
, . i- Impuestos •. > i33.4svi,w 
Por la tarlde, a las cinco y media, l u n - R ¿ m e ) i t e par* el próximo ejer-
cion religiosa, con s e r m ó n , por el m u y , L,ipj0 J del Car en. 
41.045,2b 
Total 1.153.653,07 
reverendo Padre Ignacio, 
Carmelita Descalzo. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez; esta ú l t i m a con p lá t i ca sobre el 
•agrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-1 
cación del Catecismo a los n iños , y a las j 
seis, función religiosa, con Rosario, p lá- , , . . . „ 
tica y l e t a n í a s pastoriles, t e r m i n á n d o s e ¡ lle fama mundia l , ee el que por su reco-
cen í a bend ic ión y a d o r a c i ó n del' Santo r 
í í 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS 
m á s económuco 
Niño Je sús . 
EJI San Roque (Sardinero).—Alisas a 
las nueve, con p l á t i c a y asistencia de las 
n i ñ a s y n i ñ o s de la catcquesis. 
Po r la tarde, a las cinco, se r e z a r á el 
">anto Rosario, como todos los d í a s . 
A los Terciarios Franciscanos. 
El d í a 6 del corriente, fiesta de l a Ado-
rac ión de los Reyes Magos, c e l e b r a r á 
la Venerable Orden Tercera de Peniten-
cia j un t a general de Hermanos. 
A las seis de la tarde se r e z a r á la Co-
rona franciscana y a c o n t i n u a c i ó n se da-
rá a adorar el N i ñ o Je sús . 
Después , en la s a c r i s t í a de la iglesia, 
ié c e l e b r a r á la r eun ión general, y termi-
lada és ta , se b e n d e c i r á n y d i s t r i b u i r á n 
ü s estampas de los Santos patronos del 
año . . . 
-Los Hermanos y Hermanas que lo de-
•icen p o d r á n satisfacer la cuota anual que 
les corresponda, d e s p u é s de terminados 
los actos dichos. 
Los espectáculos1 
SALON P R A D E R A - — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las cuatro de la tarde .—«El abolen 
gO» y «El sexo débil». 
A las seis y media de la tarde.—Sexta 
función del segundo abono.—«El asno de 
B u r i d a n » . 
A las diez de la noche.—«El ó l t i m o 
Bravo». 
SALA NARBOM. - Temporada de cine- ' 
K n la Catedral.—MÍ^RH a las seis la m a t ó g r a f o . | 
pr imera,hasta las ocho, cada media ho- D^sdé las cuatro de la tarde—Roprissr 
r a : á las nueve y cuarto, l a conventual ; ¿ e ia grandiosa pe l ícu la (d. i l innn», por 
misa á las doce. Francisca Ber t in i . 1 
Por la tarde, a las cuatro y media,1 A las siete y media.—Especial, gran 
Hnsurio. moda.—La or ig ina l e i n t e r é s a m e pelícu-
Sa-niisinio Cristo.—Misas rezadas a las la «Kal idáa» (La leyenda de una prinde-
Siete, siete y media, ocho, ocho y media, sa egipcia). 
diez y once. A las ocho y media, la p;»- Mafiana, lunes, se p r o y e c t a r á la her 
rroquia i , con p lá t i ca . A las diez, misa re- mosa pe l í cu la «La senda del deber», ú l t i -
zada y conferencia para adultos. A las ma creac ión de ta Robinne. 
once, luisa rezada ea el al tar de Nuestra P A B E L L O N NARBON.—Tomporada d( 
bondad resulta 
que todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z O A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torre l áve l a . 
ÍRA*I 8 A F 1 R E S T A U R A N T 
•utureal • * ei SartflMro: M<RAM^I9 
H A B I T A C I O N E S 
t e r v l t l » a la tarta y ar •ubl&nse. 




Portiftca, nutre, da vida. 
Único en las eríférmedadoa 
nervioi»a>í. 
Específico de la neurastenia 
en sus diversas formas. 
Tónieo cardiaco de gran va-
lor. 
C a r i d a d . - P a r a la pobre Jacinta Ta- o'ra del Perpetuo Socorro. c i nema tóg ra fo , 
deo, de quien nos o c u p á b a m o s ayer en | DrtT. 1q tOT.Ho^Q ,QtJ iraú :Tt > ^ . . . P 
estas columnas, hemos recibido las si- Por l a tarde, a las tres, la catcquesis - Desde las tres de la t a rde .—¡Gran pro para n iños en l a parroquia . A las seis, g rama cómico!—La g r a c i o s í s i m a pe l í cu la guientes cantidades: N i ñ a s de don A m - P*™ ^ * «« l« p w ^ u . » . , ^ ms ̂ m , ^ " ' ; : iro 
celo Pérez , cuai rn pesetas: A. ( i . , r . . - T o - d a r á p r inc ip io el ejercicio del qu ine r o v a m p u o » . 
la l , nueve pesetas. 
MT I ̂  r T A HOTEL REINA VICTORIA ^ ^ ^ * l De priraer orden.-EI elegido por los turistas 
Farmacias.—Las que corrr-sponde que-
dni abiertas en la tarde do hoy, son: 
S e ñ o r T ó m e n t e , plaza de la Esperanza. 
Señor Son t a f i ón , H e r n á n Cor tés . 
Befior Morante, Menéndez Pelayu, 
al Divino N i ñ o Jesús , e s tác ión , Rosario 
y lectura del qu ina r io , t e r i í i i nándose es-
tos cultos con l a a d o r a c i ó n del Divino 
Niño Jesús , c a n t á n d o s e religiosos v i l lan-
cicos por un coro de niño» de la parro-
quia. 
L9á c u l t M del d ía de Refes, les tais-
Rclo^Ha & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A -:: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWo® a domicilio. -Teléfono S6Í- J 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 11. Teléfono 750. 




ÉIL- P U E I B L O C Á N T A B R O 
¡¡MADRES!! 
Al administrar a vuestros pequeñuelos un purgante 
tened presente que si éste no tiene buen sabor, os lo re-
chazarán ruidosamente. 
Esto se evita empleando el Purgante 
— ^ — « J E » O Y 
que es muy agradable^ eficaz e inofensivo, y el único que 
los niños reclaman como la mejor golosina. 
Sírvase probarlo! - Sólo cuesta 30 céntimos. 
De venta en todas las buenas farmacias y drosc ier ías . 
R E C H A C E enérgicamente las 
imitaciones que le ofrezcan del 
insustituible Purgante 
¡NO S E D E J E EN«AftAR! 
PIDA, E X I J A , R E C L A M E ti 
legitimo y unlversalmentt apro-
bado Purgante B E S O Y . 
caá 
Vapores t ú m m españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
II día 19 de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
l4»!J;e ..tU it*.*¿ ,t . - Í ' ^ A |. a r « HtUKu.o bolaiDinat» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HARANA—310 pesetas. 12.60 de impuestos y 2,50 de gaetog d« deíero 
bargue. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Él día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
d« la. mitmar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevidee y 
Buenoa Aires. 
f-ars m í a iníorm« dirigirse a « v i co .dignatario» cu Santander, M&ors« Md' 
B i A N Q E L Y • O M P A A I A - MuoHl. m.—T< aÉsnero M. 
Sarwicios de la Compañía Trasatiántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corafia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual> y de Habana 
Para Gorufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tuol) y Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
oervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
tolón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el f) y de Cádiz el 7, 
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ue regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
n . L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
aervicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
«lo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
ni« e Buenos-A¡res pa la Montevideo," Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
ruDa. Gijón, Santander y Bilbao. 
. . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
_ Tvlcio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
P a n • Palmas, Santa Cruz de.Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
cananas y de la Península iudih adaa en el viaje de ida. 
dr«»Aidemás de 105 indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecí-
briivl06 esPeciales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
ico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipina», cuyas salidas no son fijas 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
íuipnt0*iVapores â 111̂ 6111 carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
dî Pes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
Tni ^ »u dilatado servicio. 
Ta K- lo* vaPorea tienen telegrafía sin hilos. 
4% .ién ** admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel muí. 
^rvidos por l íneas regulare». 
i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anis. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su* 
I uaos.—Caja: Ü,50 peseta*. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de- C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronquiti" y debilidad gene 
ral.—Precio; 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
| De venta en las pricipales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
LOGO 
AGENCIA DE POMPAS FCÍNEBRES 
ni 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
íoche forgón antomivil, Berliet, 40 BP.f para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
''Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio ai Santo Hospital, Casa de Caridad ylExpósitos 
etcétera, etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Veiasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
- i ü 3 A M -v JK &A m E: m 
a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueca-s, a.morra-
oas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulairizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s egún lo ti^ne dt> 
mostrado en los 35 añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcionrs naturales del vientre. No reconocen rival en a-u benignidaA 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
L a s antiguas pastillas í>ectorales de Rincón, tan conoaidas y usadas por el pú-
blico santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída" del pelo y 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y eñ muchos cásus favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó'o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en :a droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
La Propicia: Agencíft de pom-pas f ¿nebres. 
« • R V I t i O P E R M A N E N T E 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Lua sin rivtíl 
Por 1T; -andescencia, por gasolina, blan 
a, 4ja " in olor, sin humo, inexplosiva 
E i mejor y máe económico sistema d* 
cikmbrfedo para casan de campo, hotel*» 
te • 
pÉ-lraaloriae con vela, para bencina. 
iia<ro vece» m á s .económicas que la« v» 
a i , a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprov* 
oba todos los rayos luminoaoe. Concectrs 
/ proyecta la luz con precisión. E s verda 
í sramente insensible a las sacudidas. For 
oía elegante. T a m a ñ o reducido. Confum» 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de mueble», máqu inas parlante» f 
diíco», bicicleta! y motocicleta», Narclie 
Ortega (S. «n C.) 
£• Pr iaMm .M.—1AMTANBER 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lojoso COCHE | • * " t 1 C S 
ESTUFA -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para * 
traslados de cadáveres. 
A L A M S K A PRfiMBRA, Rém. t i , ka|OC y »iltre«u«fcH T»léfeíio t̂i. 
HULLERA ESPAÑOL 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarado» tlmilares ai Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ueo» 
metalúrgiecs y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, % bis, Barcelona, o a su» agente» en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
»o X I I 16.—SANTANDER, »eñore8 Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes da la <iíocied»d Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para etre» infonaes y p « » i # i í ir ig lrsa a la» oficina» de !a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obree-ón y Comp-Torrelavega 
Patatas, 30 pesetas 100 kilos. 
Carbón de madera, 18 pesetas 100 kilo» 
lo». 
Carbón granado, de Valladolid, espe-
cial para braseros, a 1,75 arroba. 
Repollos de Herrera (7 kilo»), a 0,20 el 
kilo. 
23 .—PUERTA LA SIERRA.—23 
Servicio a domicilio. 
( L a patata se encarece.) 
O i i r i a c o V e g a 
P R A t T I t A N T E 
Ha trasladado »u domicilio a la oa 
de s a n Joflé, n ú m e r o 1, segundo. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económico». Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Carbones asturianos* 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. M ••) 
Numantia. iHotoi Elvira» 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a B i l b a o . f H 
E l . sorteo de las obligaciones emitidas 
por esta Compañía, verificado el d ía de 
hoy, ante y con asistencia del notario 
don Eduardo Casuso, han resultado 
amortizadas las correspondientes a los 
números que se citan a cont inuación, to-
dos inclusive: 
Emisión del año 1890.—Título?! 57: nú-
meros 1.021 al 1.030—1.521 al 1.527—1.7Í1 
al 1.750—2.321 al 2.330—2.581 al 2.590— 
2.861 al 2.808-2.891 al 2.892. 
Emis ión del año 1891—Títulos 31: nu 
meros 11 al 20—91 al 100—940—1.541 al 
I . 550. 
Emisión del año 1892.—Títulos 12: nu 
meros 519 al 520—781 ni 790. 
Emisión del año 1895.—Títulos 71: na 
meros 1.120 al 1.130—4.541 al 4.550—6.601 
al 6.670—8.351 al 8.360-10,701 al 10.710— 
I I . 840—12.221 al 12.230—12.351 ul 12.36(i— 
¡ ¿2 ̂ 76 al 12.580. ' • 
Emisión del año 1898.—Títulos 49: H u -
meros 1.161 al 1.170—7.061 a i 7.970—3.941 
al 3.950—6.551 al 5.560-^.031 al 6.039. 
Emis ión del año 1900.—Títulos 45: mi 
meros 701 al 710—791 al 80—1.781 ul 1.790 
—1.851 al 1.855->U31 al 8.440. 
Emisión del año 1902—Títulos 62: nú 
meros 3.091 al 3.100—4.617—9.201 al 9.210 
—9.281 al 9.290—10.921 al 10.930—14.378- -
14.511 al 14.520—14.641 al U.650. 
Emisión del año 1010.—Títulos 6: nu 
meros 1.881 al 1886. 
Emisión del año 1013.—Títulos 25: nú-
meros 12.741 al 12.750—12.851 al 12.855— 
13.371 al 13.380. 
E l importe de estas obligaciones se pa-
garán en esta plaz i en los Bmioos de Bi l -
bao, de Vizcaya, d;.l Comercio, Crédito 
de la Unión Minera, Sucursal del Banco 
<iv¿ E s p a ñ a y Sucursal del Banco Espuñol 
del Río de la Plata y en Santander en el 
Banco de Santander, Mercantil y Sucur-
sal del Banco de España , a contar desde 
el 1.° de enero próximo. 
Bilbao, 27 de diciembre de 1918.—El 
presidente del Consejo de Administra-
oión, E l Conde de Arestl. 
A . 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantea casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
In formarán: Veiasco, 17, bajo 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
M O T O L E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO. 
tro Urdíales. 
Cas-
C O N T R A L A 
M ' ' t t ^ ^ S f i ^ M M B f l B 
lO nnn camisetas» Punt0 in9,é5' P^8 "i"08» a 
8nnn pares med'as "egras, pie liso, niña a 
6 nnn PareS ca,cet¡nes Para "'«os a . 
•UÜO camisas niña, lavado superior, desde 
^ I ^ E C I O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
3.000 mantas de vhje, grandes, a 
7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 





Pisanas doble ancho, a 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . 4 y 6 reales 
SSL ^O^ Isabel It, número 4, 
